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I.- PRESENTATION GENERALE 
I.I.- PRESENTATION de 1'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT 
L1Ecole Nationale des Travaux Publics de 1'Etat est une ecole 
de 1 a fonction publique dependant du Ministere de 1'Urbanisme et du Logement, 
Elle assure la formation des Ingenieurs dans les domaines du 
Genie Civi 1, du batiment, des transports et de 11amenagement urbain. Les 
etudes d'une duree de trois ans sont sanctionnees par le diplome d'Inge-
nieur des Travaux Publics de 11Etat. 
Chaque promotion comporte environ entre 150 et 200 eleves-
Ingenieurs fonctionnaires de 1'Etat. 
L'eco1e accueille egalement, en premiere et deuxieme annee , 
des eleves originaires de pays etrangers. 
Enfin des auditeurs 1ibres etrangers sont admis sur titre pour 
suivre les enseignements specialises de troisieme annee. 
L'ecole a son siege dans 1'agglomeration Lyonnaise au centre 
de 1a ville de VAULX EN VELIN. Elle dispose egalement d'une antenne a PARIS 
qui regoit certaines options de troisieme annee. 
D'autre part, d'autres formations peuvent etre suivies : 
- une annee de preparation au concours d'entree a 1 'ecole, reservee aux 
fonctionnaires du Ministere de 1'Urbanisme et du Logement, aptes a rece-
voir cette formation (promotion interne) 
- une annee de formation linguistique destinee aux etudiants de nationalite 
etrangere non francophones 
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- une formation permanente sous forme de seminaire permettant aux anciens 
eleves et plus generalement aux cadres de 1'Etat et du secteur prive, 
d'actualiser leurs connaissances dans les domaines scientifiques et tech-
niques. 
I.2.- PRESENTATION DU SERVICE DOCUMENTATION 
L1Ecole Nationale des Travaux Publics de 1 'Etat possede un 
Service Documentation et une Bibliotheque qui ont un budget commun. La 
Bibliotheque est geree par une bibliothecaire assistee d'une Secretaire. 
Ses taches principales sont 1'achat des ouvrages et la gestion 
des prets. Cette gestion est automatisee depuis six ans. La Bibliotheque 
dispose d'une console couplee a une imprimante. 
Le Service Documentation est compose d'une Documentaliste et 
d1une Secretai re. 
Ce Service est charge de 1a gestion des abonnements de perio-
diques, des recherches bibliographiques automatisees, de la fourniture 
de dotuments primaires externes a 1'Ecole et d'une initiation a la recher-
che documentaire pour les etudiants de troisieme annee. 
II y a aussi un terminal au Service Documentation. 
Les principaux usagers du Service Documentation sont les etu-
diants de troisieme annee, les etudiants en D.E.A. et theses, et les cher-
cheurs des Laboratoires (approximativement entre 200 et 250 personnes 
regulierement). 
1-3." BUT DU STAGE 
Le but de mon stage est d'etabli r un fichier automatise des 
travaux de fin d'etudes (T.F.E.) presentes par les eleves ingenieurs pen-
dant leur derniere annee de scolarite. Depuis 1976 i1 existe au Service 
Documentation un repertoire thematique (etabli annuellement) a 1'usage 
des etudiants et des fiches dactylographiees par T.F.E. a usage interne 
du Service. 
Ce repertoire ne repondait plus a des recherches pointues, 
d'ou 1a necessite de creer un fichier automatise et de faire une analyse 
plus approfondie. des documents. 
Ce fichier pourrait etre consulte par les etudiants en mode 
conversationnel apres une formation initiale a son utilisation et les 
editions que 11on peut tirer faciliteraient les diffusions a 1 'exterieur 
de 1'etablissement. (diffusion par theme, par localisation geographique 
etc...). 
II.- CREATION DU FICHIER DES T.F.E. 
II.1.- CHOIX DU LOGICIEL 
Le logiciel TEXTO a ete choisi pour 1a creation du fichier 
T.F.E. parce qu'i1 est implante sur 1'ordinateur de 1'ISLE d'ABEAU (IRIS 80) 
fournisseur en energie informatique de 1'Ecole Nationale des Travaux Publics 
de 1'Etat. Ceci ne necessite pas 1a creation d'un autre logiciel par un 
informaticien, ou son achat. 
De plus TEXTO est un logiciel documentaire qui a ete experi-
mente avec succes sur le marche. 
Parmi ses avantages, le plus important est sa maniabi1ite au 
niveau de 1a saisie et de 1a correction. 
D'autre part, i1 necessite un apprentissage de courte duree ; 
pour ma part, j'ai suivi une demi-journee de formation pour la connais-
sance de ses principales fonctions. Enfin, il peut etre appris par des 
personnes non sensibilisees a 11informatique (par exemple : les Secre-
taires). Ceci est un argument important pour un Service de Documentation 
qui n'a pas les moyens d'engager des aides documentalistes profession-
nelles. 
II.2.- INDEXATION DES T.F.E. ET ELABORATION D'UN LEXIQUE 
Prealablement a la creation du fichier des T.F.E., j'ai fait 
une analyse des documents de 1'annee 1983 et une partie de ceux de 1'annee 
1982, afin d'elaborer un lexique. Ceci a demande un travail important 
d'analyse et m'a occupe a peu pres pendant deux mois. 
Cette activite, nouvelle pour moi, m'a necessite une adaptation 
a la connaissance des Thesauri qui ont aide a 1'elaboration du lexique. 
Ces Thesauris n'ont pas ete construits selon les memes prin-
cipes. 
1) IHESAURI__CONSULTES 
La multidiciplinarite des domaines couverts par les T.F.E. a 
necessite 1'utilisation des divers thesauri qui etaient deja employes 
par le Service Documentation (voir en annexey|_ la 1iste des domaines). 
Les Thesauri et les lexiques auxquels je me suis referee 
sont les suivants : 
- LEXIQUE PASCAL (physique, chimie, sciences de 1'ingenieur) realise 
par le Centre de Documentation Scientifique et Technique du Centre 
National de 1a Recherche Scientifique (C.N.R.S.). 
II est constitue d'une liste alphabetique des unitermes et 
de groupes de mots extraits. (Voir annexe %} ) 
La base de donnees PASCAL est interrogeable sur Telesysteme-
Questel et Esa Quest. (Agence Spatiale Europeenne : A.S.E.) 
- THESAURUS DIRR : Documentation internationale de recherche routiere, 
real ise par 1'organi sation de cooperati on de developpement economique 
(O.C.D.E.). Cest un Thesaurus trilingue a schemas fleches. Les des-
cripteurs sont repartis par categorie ou champ semantique et chaque 
categorie est disposee sur un tableau graphique (voir annexe 3 ). 
Les domaines couverts sont:1a rechtfrche routiere (construc-
tion, materiaux, entretien, circulation et securite et transports 
routiers). 
Ce thesaurus est consultable aussi sur la base de donnees 
I.R.R.D. (Internationale Road Research Documentation) interrogeable 
sur ESA QUEST. 
~ THESAURUS URBAMET : realise par 1'Institut d'Amenagement et d'Urbanisme 
de 1a region d'IIe de France avec 1 a col 1 aboration de 1'equipe base de 
donnees du groupe informatique (G.I.R.). II est hierarchise et mono-
lingue (en frangais) avec une liste alphabetique 0ermutee des descripteurs 
(voir annexe L^. ) 
Les domaines couverts sont 1'urbanisme, architecture, 
transport et circulation (voir annexe : liste des tableaux ) 
Ce Thesaurus peut etre consulte sur 1a base de donnees URBAMET 
interrogeable sur Telesysteme-Questel. 
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- LISTE DES DESCRIPTEURS D'ECONOMIE DES TRANSPORTS - C.I.D.E.T.- : 
Cooperation internationale en matiere de documentation sur 
1 'economie des transports, realisee par 1 'O.C.D.E.. Cest une liste 
trilingue, alphabetique des descri pteurs thematiques, entites geogra-
phiques et organisations internationales. Cette 1iste est permutee 
et 1e principal domaine couvert est 1'economie de transport. E1le 
sert a la consultation du fichier TRANSDOC interrogeable sur ESA-QUEST. 
(A.S.E. : Agence Spatiale Europeenne) (Voir annexe 5 ) 
- MACROTHESAURUS DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES : realise par le Ser-
vice Documentation de 1'Institut Gustave ROUSSY. 
II est monolingue et recouvre tous les principaux domaines 
des sciences et des techniques. (Voir annexe T- ' 
Je n'ai utilise ce thesaurus que lorsque 1es autres, plus 
specifiques, ne correspondaient pas a mes besoins. 
J'ai utilise pour 1 'indexation des T.F.E. : 
- PoyC_l§_Domaine_de_VInfrastructure_des Transgorts : 
. Le thesaurus D.I.R.R. 
. Le lexique PASCAL 
- Poy!I_l§_Domaine_de_V Economie_des_Transgorts : 
Les thesauri C.I.D.E.T. et URBAMET 
~ E2yr_l®_92T§lD®_§t!Zy£lyr®z.Geotechnigue ,_Gestion d1 Entregri se, 
bydrauligue2_Sciences_de_VHabitat i_Infgrmatiguez_Bases_Aeriennes : 
Le lexique PASCAL 
.../... 
E2yn_l§_D203iD§-^§§-§£i§Q£§§-d§_ll!QYironnement > 
. Le lexique PASCAL 
. Les bulletins signaletiques : 
- La Section 885 - NUISANCES 
- La Section 215 - BIOTECHNOLOGIES 
(Voir annexes n° £ ) 
E2yC_l§_02T§lD§_de_liyrbanisme : 
. Le thesaurus URBAMET 
. Le lexique PASCAL 
METHODE DE CHOIX DES DESCRIPTEURS : 
L'analyse des T.F.E. a ete faite de la fagon suivante : 
. Lecture du titre, du sommaire, du resume (quand i1 exi ste), de 1 ' i n-
troduction, de la conclusion, des principaux paragraphes des chapitres, 
des references bibliographiques designees en fin du T.F.E. et d'une 
lecture exhaustive des documents qui presentaient des difficultes 
d'expose. 
. Regroupement de mots significatifs extraits de chaque T.F.E. (sujet 
traite) auxquels j'ai rajoute des mots cles utilitaires concernant 
la forme et la methodologie du document (procedes uti1ises, methodes 
de calcul, essai de laboratoire, essai in situ, etude bibliographi-
que... etc.) 
Exemples : 
Dans le ler exemple les procedes uti1ises sont 
la microscopie electronique et 1'analyse thermique. 
MUMTFE ,Q3Wr/ 
A! ITHUI;< „ BI::.NTAN1:? A NA.U1A 
T1TRH ,  i.. .  ETUDH: DE: l . . .  : I :NFLUENCE DE !... A TA:U ..LE DES EPRDUVETTES SUF( LES 
„ CARACTERISTJiSQUES MECANIOUES ET PHYS.CCO--CHIMIOUES DES PATES FURES DU 
,  C1M F N T  P 0  R T L.  A N D A R T1F1C1E L 
SOURf;! ; •  . ,  TFE ,  FR A > VU .> ENTP E ,  1983 
THFNE ,  MATER.T Ai l  
FKHtrrCLE ,  CIMENT ,  RETDN ,  MORTIER ,  HYDRATE ,  BPROUVETTE ,  MJCROSCOP E ELECTRONIOUE ,  
„ ANALYSE THERMIOUE, I10DE OPERATOIRE,  CIMENT PORTLAND ,  CARACTERISTIOIJE 
.  I IECAN10UE ,  TAl  I. . .  1 . . .E ECHANTILL0N ,  RESISTANCE COMPRES5310N,  RESIS1'  ANCE 
„  TRACTION ,  MODUL.E ELASTICITE 
EN!inTC!. . .E ,  CEMFNT ,  PORTLAND ,  CONCRETE, MORTAR, HYDRATE ,  TEST PIECE, ELECTRONIC 
JIICROSCOPY,THERHAL ANALYSIS,  HECHANICAL PROPERTIES,SIZE,SAMPLE, 
,  COMPRESS.1 VE STRENOTH, TENSION STRENGTH, E1. .ASTICITY 
FUALCONT„X 
HAITRFTF„AMBROISE, INSA VILLEURRAHNE 
COLLATIO» 63 P,  13 REF 
COHHENT ,  RESUI1F 
Dans le 2eme exemple les essais de laboratoire utilises 
sont : 
les essais proctor et essais idendifications 
>!UM TFE „03977 
- IT.. ITEUR „ CROMBEZ ALAIN, RAGEUL HUGUES 
RIFRE „ TRAITEMENT DES SOLS A I. .A CHAUX ET AUX CENDRES VOLANTES 
SHURCE ,TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
[•HEME .  INFRAS'I 'RUCTURE TRANSPORT, MATERIAU 
R M 0 T I... E', E S S AI L. A B 0 R A T 01R E, E S S AI P R 0 C T 0 R, C H A U X, C E N D R E V 01... A N T E , C H A N TIE R , E S S AI 
„ IDENTIFICATION, D.IFFRACTOMETRIE RX/ PRODUIT CHIMIOUE, STABILISATION/ SOL, 
.  I. . . IANT HYDRAULIOUE ,  CBR 
;:NHOTCLE„X 
:::VALCONT„X 
'lAITKKTF.BIMBARD, CETE BR0N 
DOLLATIO,  170 P ,  10 REF,  ANNEXE s RE3ULTATS E8SA.I3,  COMTE RENDU DE VISI IES USINE DE 
„ FABRICATION I. . .H 38 ET CENTRALE EDF 
COMMENT »RESUME 
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Apres 1'extraction empirique des mots cles de chaque 
T.F.E., j'ai fait une comparaison du vocabulaire libre que j 'avais 
choisi avec celui utilise dans les thesauri cites dans le meme 
domaine precedemment. 
En fait, les principaux utilisateurs du fichier T.F.E. 
etant les eleves de 1'E.N.T.P.E., non fami1iarises avec 1'utili-
sation des thesauri , le choix des mots cles est un compromis 
entre le langage documentaire,. et le langage naturel. 
Mon choix des mots cles pour chaque T.F.E. a ete compare 
avec 1'analyse faite auparavant par la documentaliste, et nous avons 
discute sur le maintien et 1'ajout des mots cles. 
L1indexation de 86 T.F.E. de 1983 a permis ainsi d'etablir 
un lexique alphabetique de 550 mots cles, celui-ci permettra 1'inde-
xation des T.F.E. des annees anterieures mais ce lexique evoluera 
au cours de 1 'analyse des documents des annees anterieures. 
J'ai passe a peu pres 60 mm pour analyser un T.F.E. Ce 
travai1 a ete long mais enrichissant pour moi, parce qu'i1 m'a permis 
d'approfondir mes connaissances en Genie Civil, environnement et 
transport. 
Le choix des mots cles a respecte les normes generales 
qu'on retrouve dans les thesauri , a savoir : 
- Choix des tjrermes uni voques 
- Elimination des synonymes et choix du terme couramment employe par 
les usagers de 11 E.N.T.P.E. 
- Emploi de substantif singulier 
- Elimination de termes trop specifiques a usage statistiquement nul. 
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II.3. - CREATION DU FICHIER 
1) Definition des champs 
Les fichiers documentaires sous le logiciel texto sont 
constitues de documents dont la forme est unique : 
- un document est divise en rubriques,appe1eeschamps 
- le ler champ est toujours constitue du numero de reference, ce 
dernier est le numero d'ordre qui caracterise le document au 
sein du fichier 
- un champ peut etre divise en articles. Le nombre de champs est 
limite a 99, par contre le nombre d'articles est illimite. 
Pour le fichier T.F.E., j 1 ai definiavec 1'aide de la 
documentaiiste, en fonction des besoi ns de 11 interrogation (besoin 
des utilisateurs) douze champs dont la description est la suivante : 
- "NUMTFE" : Numero du document (Schiffres) 
Exemple : 83057 
Les 2 premiers chiffres correspondent a 1'annee de 
soutenance du T.F.E. 
Les 3 derniers a 1'ordre chronologique dans 1 a serie 
annuelle. 
Pour ce faire j'ai utilise la procedure "Numerotation 
manuelle" dans Texto CQJL une numerotation etait 
deja affectee aux T.F.E., cette numerotation correspond 
a la cote du document (la place materielle du document) 
- "Auteur" : Nom et prenom de(s) auteur(s) du T.F.E. 
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- "TITRE" : Titre du T.F.E. 
- "SOURCE" : Adresse bibliographique du T.F.E. ; c'est-a-dire : 
. La Ville : VAULX EN VELIN 
. Le nom de 1'organisme (ou le T.F.E. fut soutenu) : E.N.T.P.E. 
. La date de soutenance 
Ces informations sont surtout utiles pour la diffusion a 
Texterieur. (Exemple : T.F.E., FRA, ENTPE, 1983) 
Remarque : Ce champ pour une meme annee est toujours le meme, 
une procedure permet de ne saisir qu'une fois cette 
cette donnee et de 1a recopier sur 1'ensemble du 
fi chier pour Vannee. 
- "THEME" : Theme du T.F.E., theme qui correspond a une analyse plus 
large que les mots cles et regroupe un ensemble de T.F.E. 
dans le meme domaine. La liste a ete etablie par la docu-
mentaliste. 
- "FRMOTCLE" : Mots cles en frangais 
- "EMMOTCLE" : Mots cles en anglais 
- "LOCGEO" : Champ qui correspond A la zone geographique traitee dans 
un T.F.E. 
- "EVALCONT" : Appreciation du document par le Jury (Note A, B ou C) 
- "MAITRETF" : Nom du responsable du T.F.E. auquel a ete ajoute son 
1ieu de travai1. 
- "COLLATION": Collation du document, c'est-a-dire description physique : 
Nombre de pages, nombre de references bibliographiques 
citees par 1'auteur du T.F.E., annexes eventuellement) 
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"COMMENT" : Champ commentaire a contenu libre ou sont mentionnes 
par exemple : 
. Le resume fait par 1'auteur du document 
. La diffusion externe ou non du document... 
Ces champs correspondent a 1a description bibliographique 
classique d'un document a 1'exception des champs evalcont, maitreTF 
et Comment qui sont des donnees qui servi ront a 1a gestion du 
fichier. 
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2) Le Document Parametre 
Ces champs ont permis d'etablir le document parametre (D.P.) 
sous TEXTO. Le document parametre est indispensable a la creation d'un 
fichier. 
Ce document parametre permet de<flfinir : 
- les caracteristiques de 1a numerotation des documents 
- 1a liste des noms des champs desires auxquels pourront etre assignees 
des modifications supplementaires. 
Exemgle : 
1) NOM (a) : P.T.F.E. 
2) GENERAL(b): 5 
3) CHAMP(S)(c) NUMTFE 
SOURCE 
EMMOTCLE 
MAITRETF 
AUTEUR TITRE 
THEME FRMOTCLE 
LOCGEO EVALCONT 
COLLATION COMMENT 
(a) : Nom donne au document parametre commengant imperativement par 1a 
lettre P. 
A (b) : Numerotation manuelle m 5 chiffres. 
Les separateurs champ/contenu et article/article sont les 
separateurs implicites de TEXTO. 
(c) : La liste des champs que nous voulons voir figurer dans le fichier 
T.F.E. 
.../... 
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3) La Saisie 
La saisie des documents a ete effectuee a 1'aide des fiches 
dactylographiees des T.F.E. sur lesquelles etaient ajoutees manuellement 
les informations manquantes. Le seul champ non rempli est "EVALCONT". 
Le renseignement devra etre fourni par 1'Administration de 11Ecole Na-
tionale des Travaux Publics de 11Etat au Service Documentation. 
La saisie est 1'operation 1a plus fastidieuse car elle est 
entierement conditionnee par le document parametre. 
Cependant, ayant choisi une numerotation manuelle, j1ai 
pu introduire les documents dans le fichier dans n'importe quel 
ordre numerique. Ceci m'a parmis d1indexer les T.F.E; par theme, 
ce qui est plus facile pour 1a coherence de la recherche des mots-
cles. De plus, la souplesse du logiciel TEXTO permet de faire des 
corrections faciles a 1'aide des porcedures : 
x Cx : Correction dans le document n° x, effagage complet du contenu 
d'un champ et frappe du nouveau contenu, ou remplissage d1un 
champ vide. 
x Sx : Subtitution dans le document n° x. Remplacement d'une chafne 
de caracteres par une autre au sei n d 'un champ. 
x Mx : Subtitution multiple dans ledocument n°x. 
Remplacement de plusieurs chatnes de caracteres au s6in d'un 
champ. 
x RETx : Retrait du document n°x 
x RETxy : Retrait des documents n°x,x + 1 ,y 
.../... 
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Pour permettre de visualiser le document avant et apres 
les corrections afin de verifier 1a nature des erreurs, j'ai liste 
sur 1'ecran certaines references : 
. Lx : Lister le document n°x 
. Lx,y : Lister les documents n°x, x + 1 y. 
II.4. - LES INDEX 
La tai11e du fichier T.F.E. (1047 documentsjne justifie 
pas selon les prescriptions du manuel d'utilisation TEXTO la creati 
d1 index qu1i1 faudra gerer ensuite. Cependant, 1 a consultation du 
fi chier par de nombreux uti1isateurs entrai nera sans doute un cout 
eleve d'interrogation. 
La creation d'index et leur 1istage permettent donc 
de faci1iter une recherche manuelle pour la lecture du listing. 
II existe 3 types d'index sur TEXTO : 
- Index normal (fichier inverse) : 
. Les articles d1un champ y sont inverse et mis en correspondance 
avec 1e n° des documents qui les contiennent. 
. P1usieurs champs peuvent etre inverses dans un meme index 
avec memorisation ou nom de leur champ d'origine. 
P1usieurs index peuvent etre assignes sur differents champs 
d1un fichier donne. 
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- Index special : 
. Les articles d'un ou plusieurs champs y sont inverses et mis 
en correspondance avec le contenu d1un ou de plusieurs champs 
autres que le n° du document. 
- Index de tri : 
. Cet index permet d'effectuer des tris par assemblage de chaine 
de caractgres preleves dans un meme champ ou dans des champs 
differents. 
Pour le fichier T.F.E;, j'ai chois.i de creer des index 
normaux qui correspondent aux tris tres simples que je veux effectuer : 
- Un index des mots cles en Frangais : INDFMCL (voir annexe ^ ) 
- Un index des mots cles en Anglais : INDMCL (voir annexe 3 ) 
- Un i ndex des themes : INDTHEME (voir annexe AO ) 
- Un index des auteans : INDAUT (voir annexe 
- Un index des localisations geographiques : INDLOC (voir annexe 4H) 
La creation des index se fait avant 1'edition sur papier 
et reste en memoire mais ils peuvent etre modifies a tout moment. 
Exemple : Creation d'un index 
(0) . index 
(1) index resultats : INDFmot cle 
(2) i nterrogation (y/n) : n 
.../... 
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(3) champ(s) soorce(s) : (x) FRmotCLE 1,35 
(4) champts) resultats : NUMTFE 1,5 
(0) Commande index 
(1) Nom de 11i ndex 
(2) TEXTO nous demande si on veut an index d1interrogation, on 
repond non car on veut utiliser les possibilites generales. 
(3) Champ source, 
NOm du premier champ choisi, ce champ sera classe alphabetiquement. 
0n a indique Toption (x) devant le nom du champ FRmotCL'£ pour 
que TEXTO preleve la fchalne de caractere indiquee pour ce champ 
sur chaque article. L'article n'exede pas 35 caracteres. 
(4) Champ resultat, il contient le numero du T.F.E; qui n'exede 
pas 5 caracteres. 
Une fois les index crees, il ne reste plus qu'a ordonner 
la fonction imprimante. 
Pour les index T.F.E; on a utilise une seule des multiples 
possibilites de TEXTO d'editer le listvr^. d'un index d'un fichier 
documentai re. 
n .5 .  - COUT DE L' INTERR0GATI0N 
La consultation du fichier T.F.E. par de nombreux utilisa-
teurs (en moyenne 150 eleves/annee), laisse prevoir des couts 
d1i nterrogation eleves. 
.../... 
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Les procedures d1interrogation permettent d'avoir si 
dans tel champ d'un document, i1 existe telle suite de caracteres. 
II existe deux types de procedure d1interrogation : 
- 11interrogation simple (procedure Q) 
- 11 interrogation composee (procedure QUES)" 
Quelle que soit la procedure d'interrogation, 1a syntaxe 
de 1'ecriture des questions est la meme. 
La question s'ecrit (symboliquemefit) sous cette forme 
C = A 
C : nom du champ i nterroge 
A : article devant etre present dans le champ "c" pour qu'un document 
reponde a 1a question. 
Procedure_Q_ 
L'interrogation Q peut s'effectuer a 4 niveaux : 
- Q1 : La reponse sera 1e nombre de documents repondant a la 
question. 
- Q2 : La reponse est 1e nombre de documents pertinents et leur 
nuinero. 
- Q3 : Dans la reponse aurons 1e nombre de documents pertinent, leur 
numero et le contenu integral des champs interroges. 
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Q4 ou Q : Nombre de reponses et contenu integral des documents 
repondant a la question. 
L'utilisation des troncatures a droite et/ou a gauche, 
permettent d'elargir 1a question. 
TEXTO autorise 1'utilisation des masques, les symboles 
( ^et ^  ) et les operateurs logiques "et", "ou", "sauf". 
Procedure QUES 
L'interrogation composee sous procedure QUES change le com-
portement du logiciel. Celui-ci ne passe plus la main a 1'utilisateur 
grace a 11asterix mais par 1'intermediaire du point d'interrogation. 
Sous procedure QUES, la reponse ne peut etre que le Tex|e 
d'une question et 11on obtient que le nombre de reponses, chaque 
reponse precedee par 1e signe ^ est un ensemble qui peut-etre croise 
avec un autre ensemble. 
Les ensembles "dollars" peuvent se combiner entre eux 
avec les operateurs et, ou, et sauf. 
Pour 1e fichier T.F.E., des exemples d1interrogation sont 
ci-dessous. 
Exemple 1 : 
Quelles sont les caracteristiques mecaniques du ciment en fonction 
de 1a taille de 1'eprouvette ? 
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Pour avoir 1a reponse a 1a question precedente, j'ai procede 
comme suit : 
Procedure Q 
- Procedure Q 
FRmot cle - (ciment et  caracteristique et taille echantillon) 
* O 
s FKf l0TCLE1 CIHENT ET CARACTERIST] WUE 11ECaNT 0i F aAN1 011F'-  ;  
» ET TA. iL.LE:  ECHHNTXLLONI " 
MIJMTEE ,  830S7 
AUTEUR .BENTANBA NAIMA 
TITRE -  L ETUDE DE L INELUENCE DE LA TAILLE DES EPROUVETTES SHfi  LES 
„CARACTERISTISOUES MECANIOUES ET PBYS.CCO--CHIMIOUES DES PATES PI IRFS 
,CI i1ENT PORTLAND ARTIEICIEL 
SOURCE „ TFE,  FRA, VVENTPE, 1983 
THEME -MATERIAU 
FRMOTCLE.CIHENT,BETON,MORTIER,HYDRATE,EPROUVETTE,MCROSCOP1E ELECTRONIOUF,  
-  ANALYSE THERHIOUE, i lODE OPERAT01RE, CIMEN l" PORTLAND, CARACTERISTIOUE 
-  i 1 i r - c A M 1 5  A 1 L L E  E C H A N  i ' I  L . L 0 N  ,  R E S 1 S T  A N C E  C 0 1 1 P R E S S  T  O N  .  R E S I S T  A N r E "  
-TRACTION;MODULE ELASTICITE 
ENMO1 L-LE „ CEMENl ,  PUR1 LAND, CONCRETE .• WORTAR > HYDRATE ,  TEST P IECE,  ELECTRONIC 
.HICROSCOPY,THERMAL AMALYSIS,  MECHANICAL PROPERTIFS,SIZF,SAMPI E,  
-COMPRESSIVE STRENGTH,TENS10N STRENGTH•FJ ASTICITY 
EVALCONT„X 
MAI" TRETF „ AI1BROISE ,  INSA VILLEURBANNF 
COLLATIO.63 P,13 REF 
COHilENT „ RESUME 
e p o iis e s 1 
-x- FIN 
!  UP 
J . P . T . S  »  =  0 . 8 0 6 S  1  
!L 
3AVE HIST /8081 [ Y / N 3 ?  N 
-OGOUT DONE AT 11*26*34 
IDA2SSTS IS DISCONNECTED 60 DAY ;  0 172,  HOUR ;  OB 11,  Hi  N s 802S 
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Procedure QUES 
- Procedure QUES 
- S1 FRmot cle = ciment 
- S2 FRmot cle =? caracteristique mecanique 
- S3 FRmot cle ? Taille echantillon 
- S1 et S2 et S3 
* OUE-S 
s>.• * 1 n 1 e f r• o qu't i u n C o n > p o s t  e  
? FRMOTCLE=C. ' tWENT 
ulflEhfr 
S i  ' !  r e p o n s e C s l  p o u r  
? FRHQTCLE--CARACTERIST IOUE MECANIOUE 
JARACTERIST1OUE HECANIOUE 
S2 r e p o n s e t  s . 1  p o u r  
/  FRM0TCLE--TAILLE ECHANTILLON 
1'AILLE ECHANT ILL.ON 
$3 
f Si ET S2 
54 
?  $4 ET S3 
55 
?  L 
i  u m  e  r  o  C  s  3  
i r p p o B s e t  s : i  p o u r  
r e p c m s e t s  J po u r  
- e  p o  n s e  C  s  . 1  p o u r  
FR«OTCLE=CI«ENT 
FR«OTCLE=CARACTERISTIOUE MECANIOUE> 
FRHOTCLE-TA1LLE EC H ANTILLO N  
•M ET $2 
$4 ET S3 
i 
IUWTFE .83857 
IUTEUR .BENTANBA NAIt lA 
"ITRE -L ETUDE DE L INFLUENCE DE LA TA1L.LE DES EPROUVETTES SUR LES 
CARACTER1STISOUES MECANI9UES ET PHYSICO-CHII1IOUES DES PATFS PURES DU 
• CLHKNT PORTLAND ARTIFICIEI.  
:OURCE , TFE, FRA, W, ENTPE, I  983 
HET1E . ITATERIAU 
RMOTCLE.CLFLENT, BETON, KORTIEP,.,  HYDRATE, EPROUVETTE, MICROSCOP JF EL FCTRHNIOUF, 
-  AMALYSE THERHIOUE, HODE OPERATOIRE ,  Cir iENT PORTLAND, CARACTERISTIOUE 
• HECANIOUE, TAJ.LLE ECHANTILL.ON, RESISTANCE COFLPRESSIOIN, RFSISTANCF 
.TRACTJ:ON,HODULE ELASTICITE 
NMOTCLE .CET1ENT, PORTLAND, CONCRETE ,  MORTAR ,  HYDRATE, TEST PIECE, EL FCTRONIC 
-HICROSCOPY,THERMAL ANALYSIS, MECHANICAL PROPERTIES,SIZE,SAMPLE, 
»COMPRESSLVE STRENGTH,TENSION STRENGTH,ELASTICTTY 
VALCONT.X 
AITRETF.AMBROISE,INSA VILLEURBANNF 
0LLATI0.63 P,13 REF 
OMMENT .RESUME 
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!  N  u  r e  e  r o '(. s  J  
£» 0 u e st  i  o TI t  B 3 e  n m i- M o i  ? •  E 
* FIH | 
!  UP f 
U„P„T„S. = ti„00991 j 
i  L 3 
S ft V E H .1S T /@ 0 0 i c Y / H 3 ? N 
LQOOUT DONE AT 1  1*33*53 
• '  iDA2BS1 b" * 1£> DISCONNECTED 68 D6Y :  6 172,  HOUR ;  @8 *H > MIN;  @032 
Pour avoir une indication des couts, il est necessaire 
de sortir du logiciel TEXTO et de faire la procedure ( ! UP). Sachant 
qu1un UPTS vaut 2 500 FRS, 1'exemple ci-dessus cofiie : 
- pour la procedure Q 
2500 x 0,00651 = 16,275 Francs 
- pour la procedure QUES 
2500 x 0,00901 = 22,5 Francs 
Sur cet exemple et sur les autres cites en annexe 
je constate que Tutilisation du terminal sous la procedure QUES 
revient plus cher que sous Q, i1 m'95k actuellement impossible de 
tirer des conclusions definitifes n'ayant pas assez de pratique 
sur 11interrogation du fichier. 
D'autre part, le temps passe au terminal est variable 
selon la capacite de 11ordinateur (vitesse de transmission 110 ou 
300 bandes) et 11habilete de 11uti1isateur au terminal. 
II serait dommage que des couts d'uti1isation eleves entrai-
nent 1a non consultation du fichier. 
Ainsi pour palier a cet inconvenient, des index pourront 
etre consultes sans interroger en conversationnel. 
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La consultation en conversationnel du fichier sera 
alors reservee a une initiation a la recherche documentaire en 
ligne, qui familiariserait les eleves aux bases de donnees. 
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CONCLUSION 
J'estime que, 1e stage que j'ai effectue a TENTPE a ete 
enrichissant, il m'a permis de connaftre le logiciel TEXTO et ses 
multiples fonctions, ainsi que les taches quotidiennes d1un service 
documentation m'ont particulierement interesse : 
- La fourniture des documents primaires qui m'a familiarise avee 
les organismes fournisseurs d1informations (CNRS, BLLD ) 
L1interrogation des bases de donnees bibliographiques (Pascal 
Urbamet, DIRR ) 
Les contacts avec les usagers et 1 e personnel du service... 
Le gain apporte au service Documentation par la creation 
du fichier T.F.E entrainera une ameiioration des conditions de 
travai1 (suppression de dactylographie) une seule saisie est necessaire. 
D'autre part, meme si le cout d'interrogation est 
prohibitif, 1 a creation et le listage des index permettra 1a consul-
tation du fichier. 
De plus, cette application de TEXTO (Fichier T.F.E) 
etant la premiere dans le service documentati on, 
La connaissance et 1a fami1iarisation profressive du 
personnel avec le logiciel permettera la creation d'autres fichiers 
Dans un futur proche est envi sage 1a gestion automatisee 
des periodiques et dans un avenir plus lointan la creation d'un 
fichier des references bibliographiques a partir des citations signales 
dans les T.F.E; (precisement les documents fournis par les organismes 
exterieurs a ENTPE). 
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Des chainages entre ce fichier des references bibliographique 
et le fichier TFE pourront etre faits. 
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IIiyOgRAPyil 
- CHEMDATA . - Texto. manuel.d'uti1isation . - Lyon, 1979 
- LAUREILHE (Marie-therese). - Le Thesaurus : son role, sa structure 
son elaboration. - ViUeurbanne : ENSB, 1977. - 48p 
- Service de documentation de 1'Institut Gustave - Roussy (Ville juif) 
• " Macrothesaurus des seiences et des techniques. -
Edition Frangaise : Le Comite International pour ]a 1angue Fran£aise 
(CILF), 1978. - 3 vol 
- Organisation des cooperation et de developpement economique (BCDE) 
• - Liste des descripteurs d'economie des transports . - 3 emeed 
Paris : Conference europeenne des ministres des transports, 1983 
. -127 p 
- Institut d'amenagement et d'urbanisme de 1a region d'Ile-de-France 
(I AURIF - DCID) . - Thesaurus matiere Urbamet, 2. Liste alphabetique 
permutee des descripteurs (avec synonymes et regles d1usage) . -
3eme edition, 1980 
- Documentation internationale de recherche routiere (DIRR) .-
Thesaurus 1979, Liste numerique et schemas F1eches . - Paris : 
OCDE, janvier 1979 
" CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , CENTRE DE 
DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHN1E|UE . - Pascal (physfcjiie, 
chimie, sciences de 1'ingenieur) Lexique . - Paris : CDST, 1981. -305p 
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- GEOTCCHNIQIE 
- STRLCTURES 
- HYDRAULIGUE 
- INFRASTRUCTURES EE TRANSPORTS 
z SCIENCES DE L^HABITAT 
- GESTION DES ENTREPRISES 
- BASES AERIENNES 
- SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT 
- URBANIS^E 
- INFORMATIQUE 

ANEXE 2.1. 
Centre Notionol de b Recherehe Scientifque 1981 
PASCA 
physique 
chimie 
sciences de Hngenieur 
LEXICIJE 
INFORMASCIENCE 
centre de documentation scientifique et technique 
26, rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20 
Ce lexique est le resultat de la fusion des lexiques de descripteurs contrdles des unites documentaires : 
1 " U3 Physique, Informatique, Electricite 
U4 Physique Chimie 
U6 Chimie pure et Chimie appliqude 
y U7 Energie 
y U8 Sciences de I'ing6nieur 
Les descripteurs contrfiles sont enregistrds sur un fichier informatique ce qui permet un contrdle 
automatique h 1'entree des signalements dans le fonds documentaire. Des mises h jour sont effectudes chaque 
annee sur ce fichier. 
Ce lexique ne reprdsente qu'une partie des termes utilis6s pour indexer un document. Viennent s'y 
ajouter des termes qui ne sont pas confrdlds informatiquement mais obeissent aux memes rdgles de forme que 
les descripteurs contr6!6s. Ces listes ouvertes peuvent contenir par exemple des sigles de socidtes, des noms 
commerciaux de produits, des noms de composes chimiques precis, des noms d especes d animaux ou de 
veg6taux, des localisations precises dans le temps ou dans 1'espace etc... 
Le lexique se pr6sente en 3 parties : 
— La premiere liste contient principalement les noms des elements chimiques suivis ou non de leur 
valence et des noms de cations. 
— La deuxidme liste contient en majorit6 des anions. 
Pour des raisons pratiques, quelques termes jouant le m§me rdle ont 6te inclus dans ces listes (par 
exemple dans la liste «anions» : alliage, compose organique, ion moleculaire, mixte...). 
La combinaison de 1 ou plusieurs termes de ces 2 listes constitue un descripteur utilisable k la 
recherche. 
Exemples de descripteurs rdsultant de telles combinaisons : 
cation anion : SODIUM CHLORURE 
cation cation : FER CARBONYLE 
anion anion : NIOBATE ZIRCONATE 
cation cation cation anion : FER NICKEL TUNGSTENE ALLIAGE 
cation cation anion anion : ALUMINIUM GALLIUM PHOSPHURE MIXTE 
cation anion : OXYGENE ION MOLECULAIRE 
cation anion : MAGNESIUM COMPOSE ORGANIQUE 
— La 3eme liste contient les autres descripteurs contrdles. 
DOMAINES COUVERTS 
Acoustique U3 Electrotechnique U3 •" Oc6anographie U3 
Astronomie U3 Energie U7 Optique U3 
Automatique U3 G6nie chimique U6 Physique atomique U4 
Batiment U8 Geophysique externe U3 Physique de l'6tat condense U3 
Chimie analytique U6 N Gestion U3 Physique moleculaire U4 
Chimie gdndrale U6 Industries chimiques Physique theorique U3 
Chimie minSrale U6 et parachimiques U6 Plasmas U3 
Chimie organique U6 Industries mdcaniques U8 \ Pollution U6 
Chimie physique U6 ) Informatique U3 - Polymeres U6 
Combustibles U7 . Mathematiques appliquees U3 i Statistique U3 
Cristallographie U4 > Mdcanique des fluides . U3 Structure de l etat condensd U4 
Documentation U3 • Mecanique des solides U3 Z Thermodynamique U3 
Economdtrie U3 M6t6orologie U3 - Transports U8 
Electronique U3 ^ Nuisances U6 . Travaux publics U8 
NOTA. — Pour 1'interrogation du fichier PASCAL, il est conseilld de consulter le « Manuel des utilisateurs » qui 
rend compte des modifications intervenues au cours du temps et ddtaille la philosophie d'indexation des 
documents. , 
B6ton durcl 
B*ton 
B*ton *malll* 
B*ton essor* sous vide 
B*ton frals 
B6ton gaz , 
B*ton granulet epparent 
B6ton grenulat l*ger 
B6ton gras 
B6ton gr*s* 
B6ton haute r*elstance 
B6ton hydrocarbon* 
B6ton lmpr*gn* 
B6ton Jeune 
B*ton lav* 
B6ton I6ger 
B6ton lourd 
B6ton malgre 
B6ton masee 
B6ton mousse 
B6ton non arm6 
B6ton parement 
B6ton plaqu6 
B6ton pomp6 
B6ton poreux 
B6ton pr6contralnt 
B6ton pr6!sbrlqu6 
B6ton pr6t emplol 
B6ton pro|et6 
B6ton prepret* 
B*ton r*fractalre 
86ton sab!6 
B6ton sec 
B6ton teroalre 
B6ton tarre stabltls6e 
B6ton transluclde 
B6ton vernl(proc6d6) 
B6ton vlbr6 
b*ton(mat6rlau) 
voi, Bclon 
B6ton(technlque) 
B6tonnage 
B6tonnl*re 
B6tonnl6re port6e 
Betterave 
Beurre 
Beurre cacao 
Bhoutan 
Blals 6chantlllonnege 
Blamp6rom*trie 
Blberon 
Blbllographle 
38 
Bibttotogie 
Blbtloth*celre 
Blblloth6calre sp*clalls* 
Blblloth*conomle 
Blblloth*conomle compsr*e 
BWIoth*que 
BlbHoth*que centrale prSt 
B!b!!oth6que errfantine 
Blbtlothtque ensetgnement sup*rleur 
Blbl!oth6que entreprlse 
Bibttoth6que gouvernementale 
Btbltoth*que hSpltal 
Blblk>th*que Itln6rante 
Blblloth6que Jeunes 
BlbltothAque natlonaie 
Blb8oth6que partementelre 
BIMtoth*que prlson 
BlbHothtque prlv6e 
Blbltoth*que progremme 
Blbtioth*que publlque 
Blblloth6que recherehe 
Blbi!oth6que acolalre 
Blb#oth*que sp*cl«lls*e 
Blbttothtque unlversltalre 
Bkhromateur 
Bicristal 
Blcyclette 
Blcyctoalcene 
Bteyctoheptadl*ne copeiymire 
Bteyctoheptadtone polym*re 
Bteyclohept*ne copoiymSre 
Blcyclohept*ne polym*re 
Bldet 
Bldon 
Bldonville 
Blel 
BI6iaaticlt6 
BlSlectron 
Bieile 
BMtorussle 
Bten collectlf 
Blen coneommation 
Bien durabie 
Blen 6qu!pement 
Bien 6tre 6conom!que 
Bien *tre phystotogique 
Blen production 
Blexciton 
Bllurcatlon 
Big bang 
Big bang chaud 
Blgoudl 
Blhar 
Bllnterstltlel 
BI|ou 
Blklni 
Bileeune 
Bliame 
Bilan 
Bllen comptable 
Biian eau 
bilan hydriquc. biian hydrologiquc 
Biian *conomle 
Blian 6nerg6tlque 
bilan dncrgic 
blien tnerale 
voir Bilan dncrgdliquc 
Bilan enthelple 
Bllan entreple 
Blian exergttique 
Bllan g*oetrophique 
Bilan glaclalre 
bllan hydrlque 
voir Bilan cau 
blien hydrologlque 
voir Bilsn cau 
Bilen tonlsatton 
Blian masee 
Bllan matitre 
Biian neutronlque 
Bilan nuci*alre 
Bllan partlcule 
Bllan radlatH 
Bllan thermlque 
Bllan vorticit* 
Bi!anm6tre 
pyrradiomctrc diffcrcnticl 
Blllngue 
Blllngulsme 
Bllle 
Bllie ftottante 
Blllette 
BIHItonlte 
Bimbeloterie 
Bimensuel 
Blmestrtel 
Blnalre 
Blnalre contact 
Blnaire 6clipee 
Blnalre RX 
Blnalre eerr6e 
Blnelre spectroscoplque 
Blnalre test 

DOCUMENTATION INTERNATIONALE DE RECHERCHE ROUTIERE (DIRR) 
INTERNATIONAL ROAD RESEARCH DOCUMENTATION (IRRD) 
INTERNATIONALE DOKUMENTATION STRASSE (IDS) 
THESAURUS1979 
LISTE NUM6RIQUE 
ET SCHEMAS FL^CHES FRAN£AIS 
NUMERICAL LIST AND FRENCH ARROWED DIAGRAMS 
NUMERISCHE ZUSAMMENSTELLUNG UND FRANZOSISCHE 
PFEILDIAGRAMME 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE D^VELOPPEMENT fcONOMIQUES 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
61 
21 
47 
30 
59 
04 
71 
06 
25 
13 
73 
36 
20 
05 
69 
62 
51 
40 
01 
43 
85 
86 
15 
45 
64 
LISTE ALPHABETIQUE DES SCHEMAS FLECHES 
ALTERATION 
APPAREILS DE MESURE 
ASPECTS MEDICAUX 
BETON HYDRAULIQUE 
CALCUL DES CHAUSSEES ET CARACTERISTIQUES DES SURFACES 
CARACTERISTIQUES 
CARREFOUR 
CHIMIE - CHIMIE ANALYTIQUE 
CIRCULATION - TRAFIC 
CLIMAT 
COMPOSANTS DU VEHICULE 
COMPOSES CHIMIQUES 
CONSTRUCTION (TRAVAUX PUBLICS) 
CORPS HUMAIN 
ECLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION 
ELECTRICITE 
ESSAI 
EXPLOITATION DES GISEMENTS ET CARRIERES 
GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 
GESTION ET FINANCEMENT (ROUTES) 
HYDROLOGIE 
INFORMATION - DOCUMENTATION 
INFORMATIQUE 
LEGISLATION - CODE DE LA RCUTE 
MATERIAUX 
MATHEMATIQUES 
74 MATIERES PLASTIQUES 
54 MECANIQUE 
57 MECANIQUE DES SOLS - MECANIQUE DES ROCHES 
90 MOTS-OUTILS 
91 MOTS-OUTILS 
83 ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
' 33 OUVRAGES D'ART 
67 PHYSIQUE 
34 PONTS 
49 PRODUITS HYDROCARBONES 
28 PROJETS DE ROUTE 
22 PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE 
55 RESISTANCE DES MATERIAUX - ANALYSE DES CONTRAINTES 
41 ROCHE ET SOL 
16 SECURITE 
09 STATIONNEMENT 
65 STATISTIQUE 
29 STRUCTURE DES ROUTES 
11 SYSTEMES DE TRANSPORT 
38 TECHNOLOGIE 
80 TERMES GEOGRAPHIQUES 
81 TERMES GEOGRAPHIQUES 
27 TYPE DE ROUTE 
12 TYPE DE VEHICULE 
03 URBANISME 
17 USAGER DE LA ROUTE 
c 
L'OCDE 
L'Organisation de Coop6ration et de DSveloppement 
Hconomiques (OCDE), qui a ete institu6e par une Conven-
tion signee le 14 decembre 1960, 5 Paris, a pour objectif 
de promouvoir des politiques visant : 
- 4 rSaliser la plus forte expansion possible de 
l'6conomie et de 1'emploi et une progress io n du 
niveau de vie dans les pays Hembres, tout en main-
tenarit la stabilitS financiere, et contribuer 
ainsi au dSveloppement de l'economie mondiale ; 
- 8 contribuer 3 une saine expansion economique 
dans les pays Membres, ainsi que non membres, en 
voie de developpement Sconomiaue ; 
- contribuer 1 1'expansion du commerce mondial sur 
une base multilatSrale et non discriminatoire, 
conform6ment aux obligations internationales. 
Les Hembres de 1'OCDE sont : la Republique Federale 
d 'Alleoagne, 1'Australie, l'Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Danemark, 11Espagne, les Etats-Unis, la Fin-
lande, la France, la Grece, l'Irlande, 1'Islande, 
11Italie, le Japon, le Luxembourg, la NorvSge, la Nou-
velle-ZSlande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, 
la Suede, la Suisse et la Turquie. 
LE PROGRAHME DE RECHERCHE ROUTIERE 
Le Programme de Recherche Routiere de 1'OCDE com-
prend deux princ ipaux domaines d'activite : 
- la promotion de la coopSration internationale 
dans le domaine de la construction, de la securi-
te et de la circulation routieres, la coordina-
tion des moyens de recherche dont disposent les 
pays Membres et 1'interpretation scientifique des 
resultats des experiences communes ; 
- la Documentation Internationale de Recherche 
Routiere (DIRR), systeme cooperatif documentaire, 
assurant 1'echange systematique des informations 
sur la litterature scientifique publiee ou non, 
les programmes de recherches en cours et les pro-
grammes de calcul existant dans le domaine rou-
tier . 
iv 
LA DIRR 
_  L e n d a t  d e  l a  D I R R  e s t  d e  r e u n i r  t o u t e  i n f o r m a -
t ion interessant la Recherche Routiere (construction, 
materiaux, entret ien, circulation et securite et trans-
port routiers), sous forme de fiches contenant, outre 
1 adresse complete d e .1' lnformat ion, un r6sum6 analytique 
caract8ris6 par mots-clSs codifi6s. Son fonctionnement 
est semi-centralis6 : chaque membre de la DIRR est respon-
sa.ble de la rSdaction, suivant des regles uniformes, des 
fiches relatives aux informations disponibles dans son 
pays, le traitement des informations provenant de pays 
non membres etant reparti. Les fiches ainsi preparees sont 
adressSes au centre coordonnateur linguistique approprie 
(allemand : Bundesanstalt fiir Strassenwesen en collabora-
tion avec la Forschungsgesellschaft fiir das Strassenwesen 
Cologne ; frangais : Laboratoire Central des Ponts et 
Chauss6es, Paris ; anglais : Transport and Road Research 
Laboratory, Crowthorne) qui les controle avant de les 
transmettre 4 1'OCDE pour diffusion generale sur bande 
magnetique ou sous forme de fiches imprimees par ordina-
teur, aux Membres DIRR et aux autres instituts non membres 
abonnes^(Correspondants). Les Membres et les Correspon-
dants disposent ainsi de la banque complete d1information 
DIRR. Les^Membres sont libres d*exploiter les informat ions 
DIRR 3 1 echelon national de la maniere qui r6pond le 
mieux aux besoins de ses usagers : service questions et 
rSponses, diffusion sSlective, bulletin, etc., tandis que 
I exploitation de la banque d'informations par les cor-
respondarits est limitee aux besoins propres de 1'institut 
abonne. 
u, 
V 
MEHBRES NATIONAUX (Les adresses complStes des instituts membres 
sont reprises dans 1'annexe 15 des Regles de Fonctionnement 
(3e edition)). 
ALLEHAGNE 
Bundesanstalt fur Strassenwesen, Koln 
Forschungsgesellschaft fur Strassenwesen, Koln 
AUSTRALIE 
Australian Road Research Board, Nunawading, Victoria 
AUTRICHE 
Bundesversuchs und Forschungsanstalt Arsenal, Mien 
Kuratorium fur Verkehrssicherheit, Wien 
BAST 
FG 
ARRB 
BVFA 
KfV 
BELGIQUE 
Fonds d'Etudes et de Recherches pour la SScurit6 
RoutiSre, Bruxelles FESR 
Centre de Recherches Rou t icros , Sterrebeek CRR 
Centre National de Recherches Scientifiques et Techniques 
pour 1' Industrie Cimentlere, Bruxelles CRIC 
CANADA 
Roads and Transportation Association of Canada, Ottawa RTAC 
DANEMARK 
Statens Vejlaboratorium, Roskilde SVL 
ESPAGNE 
Laboratorio del Transporte y Hecanica del Suelo, Hadrid LTHS 
ETATS-UNIS 
Department of Transportation, Washington DC DOT 
Transportation Research Board, Washington DC TRB 
FINLANDE 
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo VTT. 
FRANCE 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees, Paris LCPC 
Institut de Recherche des Transports, 94 Arcueil IRT 
Centre Exp8rimental de Recherches et d'Etudes du 
Batiment et des Travaux Publics, Paris CEBTP 
IRLANDE 
An Foras Forbartha, Dublin An Foras 
JAPON 
1 Public Works Research Institute, Ministry of Construction, 
* Tokyo 
NORVEGE 
Statens Veglaboratorium, Oslo 
PAYS-BAS 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 
Voorburg SWOV 
Rijkswegenbouwlaboratorium, Delft RWL 
PORTUGAL 
,Laboratorio Nacional de Ensenharia Civil, Lisboa LNEC 
PWRI 
SVV 
ROYAUHE-UNI 
Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne TRRL 
SUEDE 
Statens Vag- och Trafikinstitut, Linkoping VTI 
SUISSE 
Union Suisse des Professionnels de la Route, Zurich VSS 
Eidg. Just iz- und Polizeidepartment , Bern EJPD 
En collaborat ion avec : 
1'International Road Federation, Washington DC 
(Etats-Unis ) IRF 
et le Referalni Centar Sveucilista u Zagrebu, Zagreb • 
(Yougoslavie ) REFC 
DOMAINES COUVERTS (detaille dans le chapitre III des 
e fonctionnement ( 3e 6d it ion )). 
10 ASPECTS ECONOMIQUES ET ADMINISTRATI0N 
20 CONCEPTION DES ROUTES F.T DES OUVRAGES LIES A LA ROUTE 
Etablissement des projets. Dirnensionnement des chaus-
sees. PropriStes de surface des chaussees. Concept ion 
des ponts et murs de soutenement. Conception des 
tunnels. Evacuation des eaux. Gel - degel. 
30 MATERIAUX 
Liants et matSriaux hydrocarbonSs. Beton. Autres 
raa t 6ri aux pour assises de chauss^e. Acier et m6taux. 
Hat€riaux d ivers. Granulats. 
40 SOLS ET ROCHES 
Reconnaissance gSnerale des sols. Mec anique des sols. 
M6canique des roches. 
50 C0NSTRUCTI0N ET C0NTR0LE D'EXECUTI0N 
Terrassement et drainage des sols. Construction des 
chaussSe et revetement. Construction des ponts et murs 
de soutenement. Construction des tunnels. 
60 ENTRETIEN 
Ha16rie1 et methodes d'entretien. Entretien hivernal. 
70 CIRCULATION ET TRANSP0P.T 
Theories de la circulation. Planification de la circu-
lation et des transports. R6gulation et reglementation 
de la circulation. 
80 ETUDE DES ACCIDENTS 
Statistiques d'accidents. Les accidents et la route. 
Accidents et facteur humain. Consequences corporelles 
des accidents. Dispositifs de securite routiere. 
90 VEHICULE 
Conception des v6hicules et sScurite. Confort des 
vehicules. Nuisances dues aux vehicules. Corrosion des 
vShicules. Controle technique de l'entretien des 
v6h icules. Depenses liees au deplacement des vehicules. 
vi 
HOTE TECHNIQUE 
La prSsente Sdition du thfisaurus represente le 
fruit des travaux du Sous-ComitS ThSsaurus, composS des 
reprSsentan ts des trois Centree coordonnateurs DIRR, Les 
points de vue de tous les Membres DIP.R ont 8t8 systSma-
tiquement pris en considSration. Cette edition remplace 
1'Sdition 1975 en reprenant les mises S jour 1976» 1977 
et 1978. Elle contient 11enrichissement correspondant 3 
1'extension decidee par le ComitS de Direction pour la 
Recherche Rout iere de 1'OCDE pour application des 
janvier 1976 "aux aspects des modes et des systSmes de 
transport ayant un interface avec les transports routiers 
et comprend les aspect| technologiques et la planifica-
tion de ces systSmes". 
Comme les editions precedentes, ce thesaurus multi-
lingue a ete preparS dans les trois lar.gues officielles 
de la DIRR, allemand, anglais et frar.gais. II comprend 
deux volumes dans chacune de ces langues : le volume 
principal comporte les schemas fleches et 1'ensemble des 
termes du thesaurus sous forme de liste numerique, com-
plete dar.s les trois langues. Le deuxidme volume - liste 
alphabet ique des termes - tient lieu d'index linguisti-
que. 
1. Liste numerique et schemas fleches 
Les concepts sont representes par les termes pre-
ferentiels ou mots-clls• Ceux-ci sont regroupes par 
jrands themes sous forme de schemas fleches comportant 
chacun 100 cases. Le thesaurus 1979 cocporte 46 schSmas 
et 4 listes. II contient au total 1839 mots-cles. Les 
schemas illustrent les relations associatives entre 
mots-cles par des liaisons internes a un schema ou vers 
d'autres schSmas. 
Chaque mot-cl5 est represente par un code numeri-
que de quatre chiffres, les deux prerr ier s chiffres 
correspor.dant au numero du schSma ou de la liste, les 
deux autres aux coordonnees dans le schema ou la position 
dans la liste. 
II convient de se reporter aux "Regles de Fonctionne-
ment de la DIRR, chapitre III (3° ed. a jar.vier 1977) 
donnant une description du domaine couvert par la DIRR 
3 laquelle correspond le champ couvert par ce thesaurus. 
Dans de nombreux cas, les mots-cles sont completes 
par des termes apparentes : synonymes, quasi-synonymes, 
etc. . Les termes apparentes peuvent avoir leur equiva-
lent dans les trois langues ou non. Ils sont parfois 
reprSsentSs par la combinaison de deux mots-clSs ou plus. 
La signification d'un mot-cl8 ou d ' un terme appa-
rente est parfois dSfinie (restreinte ou Slargie) par un 
terme figurant entre parenthSses. Ce terme entre paren-
theses fait partie integrante du mot-clS qu'il definit 
et doit toujours etre pris en compte. Ceci ne s'applique 
evidemment pas aux notes de nature explicative telles 
que "voir aussi" et aux notes d'utilisation telles que 
"utiliser aussi", etc.. Dans certains cas, des notes de 
dSfinition entre parenthises ont pour objet de prSciser 
1 'utilisation d'un terme pouvant avoir plusieurs signi-
fications. 
La liste numerique represente donc 1' ensemble du 
thesaurus. Par souci de clarte, seuls les mots-cles 
(termes prefSrentieIs) figurent sur les schemas flechSs. 
La liste numerique contient Sgalement des aides 8 la 
caractSrisation complStant les directives genSrales con-
tenues dans le chapitre IV.3 des R8gles de Fonctionnement 
Ces aides 3 la caractSrisation peuvent : 
- figurer dans les trois langues ; 
- figurer dans une seule langue ; 
- correspondre A des liaisons internes 3 un schSma 
donnS ; 
- correspondre 3 des liaisons exterieures d'un 
schSma 3 un autre. 
Les notes commen^ant par "utiliser aussi", "use 
also", "ergaenze immer", "brauche auch", sont des 
instructions obligatoires • 
2. Liste alphahStique 
Les listes alphabetiques de mots-cles et de termes 
apparentes constituent les index linguistiques du 
thesaurus. 
Le code numerique precede les mots-cles dans les 
listes alphabetiques ; ces mots-cles sont suivis de leurs 
equivalents dans les deux autres langues. 
Les termes apparentes sont precedes d'un * et 
renvoient au mot-clS suivi de son code numerique ou 3 la 
la combinaison de plusieurs mots-cl8s. 
Les notes de caractere obligatoire, les renvois, 
etc. sont repris seulement dans la langue de la liste 
alphabet ique. 
En ce qui concerne 1'ordre alphabitique, il 
convient de souligner que les espaces dans les mots 
compos6s pr8c8dent dans 1'ordre s8quentiel tout caractere 
alphabStique. Les traits d'union ont 8t8 supprimfis. 
3. Utilisation du thfsaurus 
II est n6cessaire, ainsi qu'on 1'a d6j?. mentionne, 
de se reporter au chapitre IV.3 des Regles de Fonctionne-
ment. Deux points sont 6 mettre en cvidence : 
- les termes apparentes renvoyant 8 un seul mot-clS 
peuvent etre utilisSs 3 la place des mots-cl6s, 
en particulier lorsqu'ils am6liorent la precision 
3 la recherche documentaire ; 
- 1'utilisation d'un terme n 1 est pas limitfie au 
theme du sch6ma dans lequel il figure ; il peut 
etre utilisS dans d'autres domaines i moins que 
son utilisation n'ait 6tS pr6cis6e par une note 
de d^finition. 
X 
X X 
vii 
Les principaux points qui diff6rencient le 
ThSsaurus 1979 des fiditions pr<c6dentes sont : 
i) Le remplacement de 1'ancien schlma 10 ("Type de 
Vfihicule, Mode de Transport") par deux nouveaux 
schSmas :  
- Sch6ma 11 : Systimes de transport 
- Schima 12 : Type de Vfihicule 
ii) L1adjonction d'une Liste 83 "Organisations 
Internationales". Celle-ci ne repertorie que 12 
organisations internationales dont il a 8t6 
jug8 utile de codifier le traitement pour une 
meilleure recherche de 1'information. En aucun 
cas ces sigles et/ou denominations ne peuvent 
etre utilisSs pour caract6riser une collectivite 
auteur (champ 223 du bordereau) ou un 6diteur 
(champ 411 B). I1s doivent seulement etre 
utilises en tant cue mot s-c1es au sens tre s 
strict du terme, par exemple pour caracteriser 
des travaux effectues par 1' AIPCR parus dans ur. 
article de revue. 
X 
x x 
P A G E  3 6  
* RIGHT TURN 
*  !'  TURM 
06 41 T R A F F I C  C O M n O S I T I O N  
*  T R A F F I C  I X  
* (MSE ALSO SPECIFIC TERHS 
W H E R E  P C S S I B L E )  
1 6  4 3  C A P A C I T Y  ( R O A D ,  F Q n j u A Y )  
06 4 7  M E R G I N G  T R A F F I C  
*  D I V E R G I M G  T R A F F I C  
*  F U N M E L L I N G  T R A F F I C  
*  W E A V I N G  T R A F F I C  
0 6  4 8  P R I O R I T Y  ( T R A F F I C )  
*  R I G H T  J F  U A Y  ( T R A F F I C )  
0 6  4 9  U N C O N T R O L L E D  J U N C T i n u  
* UNSIGNALIZED JUNCTLON 
0 6  5 1  P A S S E N G E R  CAR U N I T  
*  P C U  
0 6  5 2  B U N C H I N G  
* PLATOOMING 
0 6  5 3  L E V E L  O F  S E R V I C E  
*  C J S E  F O R  R A T I N G  T H E  
E F F E C T I V E N E S S  O F  A  
H I G H U A Y  I N  S E R V I M G  
T R A F F I C )  
0 6  5 5  T R A F F I C  
* (TRAFFIC DISTRIBUTION = 
D I S T R I B U T I O N  (GEN) 9 0  1 6  
*  T R A F F I C  0 6  5 5 )  
*  ( T R A F F I C  N O I S E  «  S O U N D  6 7  
4 8  *  T R A F F I C  0 6  5 5 )  
0 6  5 7  
0 6  5 8  
TRAFFIC EMGIMEERIMG 
TRAFFIC CONTROL 
*  TOURNE A DRQITE 
*  TOUPNE A G A U C H E 
COf - tpOSITION DU TRAFIC 
*  ( U T I U S E R  A U S S I  LES 
TERMES SPECIFIOUES) 
C A P A C I T E  ( R O U T E )  
T R A F I C  A F F L U E N T  
*  C O N V E R G E N C E  ( T R A F I C )  
*  D I V E R G E N C E  ( T R A F I C )  
*  E N T R E C R O l S E M E f J T  ( V E H )  
* INSERTION (TRAFIC) 
PRIORITF (TRAFIC) 
CARREFOUR N O N  S IGNALISE 
*  C A R R E F O U R  S A N S  F E U X  
U M I T E  V O I T U R E  
PARTICULIERE 
*  t J V P  
P E L O T O N  D E  V E H I C U L E S  
NIVEAU D E  SERVICE 
*  O U A L I T E  D E  S E R V I C E  
*  R E C H T S A B B I E G E N  
* WENDEN 
VERKEHRSZUSAMMENSETZUMG 
* VERKEHRSMISCHUNG 
L E I S T U N G S F A E H I G K E I T  
(STRASSE) 
*  V E R K E H R S L E I S T U N G  
V E R K E H R S V E R F L E C H T U N G  
*  A U S F A E D E L N  
*  E I N F A E D E L N  
V O R F A H R T  
KNOTEN OHNE 
SIGNALSTEUERUNG 
* KNOTENPUNKT (NICHT 
SIGMALGEREGELT) 
PKW EINHEIT 
FAHRZEUGKOLONNE 
*  KOLONNE 
*  KOLONNEN8ILDUNG 
VERKEHRSQUALITAET 
CIRCULATION 
*  T R A F I C  
* (BRUIT DE LA CIRCULATION 
=  S O N  6 7  48 *  
C I R C U L A T I O N  0 6  5 5 )  
* (OISTRIBUTION (TRAFIC) = 
DISTRIBUTION 9 0  1 6  *  
T R A F I C  0 6  5 5 )  
TECHNIQUE DE LA 
CIRCULATION 
REGULATION (TRAFIC) 
V E R K E H R  
* (VERKEHRSLAERM = SCHALL 
6 7  4 8  *  VERKEHR 0 6  5 5 )  
* (VERKEHRSVERTEILUNG 
(BELASTUNG) = VERTEILUNG 
(ALLG) 90 16 *  VERKEHR 
0 6  5 5 )  
STRASSENVERKEHRSTECHNIK 5 
VERKEHRSSTEUERUNG F  
Homire 1186 
Tesps de nonUe, descente 1196 
IRRD-06 
Jour (24 heures) 9007 
Itou» 90» Loislrs 0603 Motivation 2295 
Domicile trevail 0621 
CIRCULATION - TRAFIC Mode de transport 1145 * ilYoceasus de decision 2248 Hoia 90W 
Saisor, 2525 
in 9091 Kodele de i 
graviti \ 
lauctuation 
(trofic) 
/ 
Motif 
de 
ddplaceoent 
Dopiacesent Dtfflicile travail 0621 
Itineraire 
Kodele 
d'oppor~y 
tnnlt^ 
X Eesrt 
(temps) 
urigim Coaptage 
(trafic) 
BnquSte 0107 
Automatique 3882 
fein 2002 
deatination 
x 
Bebit 
(trafic) 
7 
EnquSte 
de 
circulation 
L 
Pidton 1733 
Durde du trajet 069? 
ArrSt (transp en 
coooue) 0362 
Densite 
(trafic) fectation 
(trafic) 
Repartition 
modale fieseau routier 
2743 
Hopital 2177 
Centre commercial 
0320 
Cen-fcre d^affaires 
0302 
""Comaand^ par le trafic 
0537 Unite 
voitxire 
particulibn 
Niveau 
de 
aervice 
Sigsal 1 Regulation 
(traflc) 
\ 
CiftCULATlW de la 
cireulation Calculateur numdrique 
8673 Route *«55 Coeposition 
du trafic 
Priorite 
(trafic) 
Carrefour 0455 Capacitc^/ 
(route) 
Priorite (gen) 
0131 
Calcul des chaussees 3055 
VShicule 1255 Congestion 
(trafic) 
Limitation 
du 
trafic 
AccessiM— Goulot 
•Fleche verte 
0579 
]Mgat par le gel 5278 
Degel 2589 
Voie de contouraeraent 
2709 
\ Depasseaent Dmicile trevail Lieu de travai 1 03M Sens unique Deviatio: 
Trafic * Etalenent 
horaires 
- travail 
heure 
de 
pointe 
Virage (routq ^72 
Securite 1665 
week end 
Elmploi (trav) 
2271 
visibilite 
Tranoit 
(trafic) 5?out droit 
(trafi 
Loisirs Trafic 
d1echange Voie de circulaticm 
2827 
Ilot directionnel 
(traflc) 0461 Vitesse 5406 Radar 1521 

:au d'information sur I*urbanisme, 1'amenagement, 1'environnement et les transports : URBAMET soutenu par la M.l.D.I.S.T. 
Systeme URBATHEQUE 
ANNEXE 4.1, 
THESAURUS MATIERE URBAMET 
2. LISTE ALPHABETIQUE PERMUTEE 
DES DESCRIPTEURS (AVEC SYNOIMYMES 
ET REGLES D'USAGE) 
Decembre 1980-3® edition 
Tahvaux de H Cormmissi°n Thesaurus du Rbseau URBAMET animee par Coopdration et Amenagement (ACAi, 
h partir de ia 3 edmon du Thesaurus du Centre de Documentation sur l Urbanisme, a et6 r6alis6 oar {'institut d'Am6naaement et 
18 R6«ion d'lle-de-France (IAURIF - DCID). avec la collaboration de Itquipe Base de DonniS dTorotStGU 
IAURIF, UBBAMET - Dicembre 1980 
THESAURUS MOTS-CLEFS MATIERES 
Cette liste afphab§tique de mots-clefs matteres represente le THESAURUS MATIERE DU RESEAU 
URBAMET. 
Ce thesaurus matiere sert de base au systeme URBATHEQUE. II a ete mis au point par la 
Commission Thesaurus du R6seau URBAMET. 
Cette liste permutee signale tous les descripteurs du thesaurus, certains synonymes avec 
Sventuellement une regle d'utilisation. =-~r" 
- Un descripteur est un terme ou une expression, en general au singulier. 
- Chaque descripteur est suivi du descripteur de niveau immediatement superieur dans la hierarchie 
du thesaurus. 
- Les elements d'un descripteur compose de plusieurs elements sont separes entre eux par des 
points. Les articles, les prepositions et les tirets sont supprimes (sauf exception), ils sont remplaces 
par des points. 
ex. : MARCHE.LOGEMENT a la place de : MARCHE DU LOGEMENT 
- Les noms propres et certains termes techniques connus sous forme de sigle sont 6crits de 
preference sous cette forme. 
ex. : COS pour COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
ZNE pour ZONE NATURELLE D'EQUILIBRE 
- Quelques rares descripteurs restent ecrits dans la langue d'origine du pays ou ils ont ete crees. 
Certains descripteurs sont des mots composes, les elements qui les composent se retrouvent 
permutes dans la liste alphabStique. Par exemple, le descripteur PRIME.DEVELOPPEMENT.REGIONAL 
se trouve dans la liste alphab6tique en trois endroits : 
• d sa place de descripteur S la lettre P suivi de son g6nerique 
PRIME.DEVELOPPEMENT.REGIONAL 
< TYPE.INTERVENTION.ECONOMIQUE 
• On le retrouve egalement a la lettre D en etant permute : 
DEVELOPPEMENT.REGIONAL PRIME * VOIR PRIME.DEVELOPPEMENT.REGIONAL 
• et une troisidme fois h la lettre R pour « rdgional » 
REGIONAL PRIME.DEVELOPPEMENT * VOIR PRIME.DEVELOPPEMENT.REGIONAL 
Les ast6risques qui suivent ces mots permutes permettent de les diff6rencier des descripteurs qui 
seuls peuvent etre utilis6s lors de 1'indexation. 
l A,uclJn mot su«vi astirisgue ne peut §tre utilisd pour l'indexation, ni 1'interrogation. 
mit-AL ^'4|l 
TELEPHONIQUE CABINE* VOIR CABINE. 
TELEPHONIQUE 
TELEVISION 
< MASS. MEDIA 
TELEX 
< EQUiPEMENT. TELECOMMUNICATIONS 
TEMOIGNAGE 
< OPERATION. JUSTICE 
TEMPERATURE 
< PHENOMENE. NATUREl 
TEMPORAIRE SIGNALISATION* VOIR 
SIGNALISATION. TEMPORAIRE 
TEMPS 
< CLIMATOLOGIE 
TEMPS BUDGET* VOIR BUDGET. TEMPS 
TEMPS VALEUR* VOIR VALEUR. TEMPS 
TEMPS. DIFFERE 
< MODE. TRAITEMENT 
TEMPS. PARCAGE 
< DUREE. PARCOURS 
TEMPS. PARTAGE 
< MODE. TRAITEMENT 
TEMPS. PARTIEL EMPLOI* VOIR EMPLOI. TEMPS. 
PARTIEL 
TEMPS. POSE 
< MORPHOLOGIE 
TEMPS. REEL 
< MODE. TRAITEMENT 
TENDANCE. INDIVIDUELLE 
< MECANISME. PSVCHIQUE 
TENNIS 
< SPECIALITE. SPORTIVE 
TENTE 
< TOURISME. SOCIAL 
TENUE. ROUTE 
< ROULEMENT 
TERME COURT* VOIR COURT. TERME 
TERME LONG* VOIR LONG. TERME 
TERME MOYEN* VOIR MOYEN. TERME 
TERMINALE GARE* VOIR GARE. TERMINALE 
TERMINUS* UTILISER GARE. TERMINALE 
TERRAIN. A. BATIR* UTILISER PROPRIETE. A. 
BATIR 
TERRAIN. GOLF 
< EQUIPEMENT. SPORTIF 
TERRAIN. JEUX 
< AIRE. AMENAGEE 
TERRAIN. VAGUE 
< PARTIE. ZONE. URBANISEE 
TERRAIN* UTILISER SOL 
TERRASSE 
< PARTIE. CONSTITUANTE. REALISATION. 
ARCHITECTURALE 
TERRASSE. ALLUVIALE 
< ELEMENT. RELIEF 
TERRASSEMENT 
< PREPARATION. SITE 
TERRE. EMERGEE 
< CADRE. GEOGRAPHIQUE 
TERRE. EMERGEE CONSTITUANT* VOIR 
CONSTITUANT. TERRE. EMERGEE 
TERRE. EMERGEE LIMITE* VOIR LIMITE. TERRE. 
EMERGEE 
TERRE. PLEIN 
< PLATEFORME. ROUTIERE 
TERRE. STABILISEE 
< TYPE. MATERIAU 
TERRESTRE TRANSPORT* VOIR TRANSPORT. 
TERRESTRE 
TERRIL 
< DECHET. INDUSTRIEL 
TERRITOIRE AMENAGEMENT* VOIR 
AMENAGEMENT. TERRITOIRE 
TERRITOIRE. OUTRE. MER 
< COLLECTIVITE. LOCALE 
TERRITORIAL REGROUPEMENT* VOIR 
REGROUPEMENT. TERRITORIAL 
TERRITORIALE AGENCE* VOIR AGENCE. 
TERRITORIALE 
TERRITORIALE CIRCONSCRIPTION* VOIR 
CIRCONSCRIPTION. TERRITORIALE 
TERRITORIALE ENTITE* VOIR ENTITE. 
TERRITORIALE 
TERRITORIALE UNITE* VOIR UNITE. TERRITORIALE 
TERRITORIALE. REGIONALE AGENCE* VOIR 
AGENCE. TERRITORIALE. REGIONALE 
TERRITORIALE. URBAINE AGENCE* VOIR AGENCE. 
TERRITORIALE. URBAINE 
TERROIR 
< UNITE. PAYSAGE. RURAL 
TERTIAIRE SECTEUR* VOIR SECTEUR. TERTIAIRE 
TERTIAIRE. EQUIPEMENT RESEAU* VOIR RESEAU. 
TERTIAIRE. EQUIPEMENT 
TERTIAIRE. SUPERIEUR* UTILISER SECTEUR. 
TERTIAIRE ET SPECIALISATION 
TEST 
< CONTROLE. RESULTAT 
TEST. STATISTIQUE 
< METHODE. STATISTIQUE 
TEXTE. JURIDIQUE 
< CONTEXTE. CIRCONSTANCIEL 
TEXTE. LEGISLATIF. REGLEMENTAIRE 
< SOURCE. DROIT 
TEXTES. JURIDIQUES COMMENTAIRE* VOIR 
COMMENTAIRE. TEXTES. JURIDIQUES 
TEXTILE 
< TYPE. MATERIAU 
TEXTILE COMMERCE* VOIR COMMERCE. TEXTILE 
TEXTILE INDUSTRIE* VOIR INDUSTRIE. TEXTILE 
TEXTURE 
< TISSU. URBAIN 
THEATRE 
< CLASSIFICATION. ART 
THEATRE SALLE* VOIR SALLE. THEATRE 
THEMATIQUE ANALYSE* VOIR ANALYSE. 
THEMATIQUE 
THEME 
< ANALYSE. THEMATIQUE • 
THEORIE BASE. ECONOMIQUE* VOIR BASE. 
ECONOMIQUE. THEORIE 
THEORIE PLACES. CENTRALES* VOIR PLACES. 
CENTRALES. THEORIE 
THEORIE SYNERGIE* VOIR SYNERGIE. THEORIE 
THEORIE. CONSOMMATEUR 
< FACTEUR. DEMANDE 
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ANNEXE 5,1. 
COOPERATION INTERNATIONALE EN MATlERE DE 
DOCUMENTATION SUR L'£CONOMIE DES TRANSPORTS 
C.E.D.E.T. 
* 
INTERNATIONAL CO-OPERATION IN TRANSPORT 
EOONOMICS DOCUMENTATION 
I.C.T.E.D. 
* 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZUR 
DOKUMENTATION UBER VERKEHRSWIRTSCHAFT 
LZ.D.V. 
* 
, LISTE DE DESCRIPTEURS 
D9ECONOMIE DES TRANSPORTS 
FRANQAIS 
1983 
3« 6dltlon 
Conf6rence Europ6enne des Ministres des Transports 
European Conference of Ministers of Transport 
Europdische Konferenz der Verkehrsminister 
PAllS 
o 
METHODES ET CONVENTIONS 
I. DEFINITION ET FONCTION 
Les Descripteurs cTeconomie des transports repre-
sentent un langage conventionnel specialement elabore 
pour le traitement automatique de ce domaine docu-
mentaire dans le systeme CIDET. Ils ont pour objet de 
traduire le langage naturel en un langage coordonne de 
termes univoques commun a tous les utilisateurs du 
fonds documentaire et appropries a la mise en evidence 
des differents concepts contenus dans les textes consi-
der6s. Cette traduction du langage naturel s'opere k 
Ventree de 1'information dans la base (indexation) et a 
la sortie, lors de la formulation des questions (recherche 
retrospective). La comparaison des termes utilises 
permet le rappel des documents pertinents. 
Le caractere trilingue de ce vocabulaire (anglais, 
frangais, allemand) offre 1'avantage d'extraire les refe-
rences simultanSment dans les trois langues ou de 
selectionner la langue de sortie, quelle qu'ait ete la 
langue d'entree, Par rapport aux recherches en langage 
naturel, cette procedure permet de reduire le temps 
d'interrogation, donc le cout, et assure le meilleur 
rendement de reponses. 
Cette Liste constitue enfin un vocabulaire de 
reference pour le domaine de I'eeonomie des transports, 
mais il faut en souiigner la limite car elle ne s'applique 
que dans le cadre d'un systeme documentaire defmi, et 
ne doit en aucun cas etre consideree comme un lexique 
terminologique. 
II. CONCEPTION ET CONVENTIONS 
La Liste fournit 1'ensemble des termes a utiliser 
pour 1'indexation et la recherche ainsi qu'un certain 
nombre de termes interdits, avec renvois aux termes 
autorises. Des relations semantiques et des notes 
d'usage ont ete introduites. Le vocabulaire groupe des 
termes propres au domaine du transport, k 1'economie 
generale et aux aspects particuliers de 1'economie des 
transports, des entites geographiques (pays, mers, 
oceans, detroits, canaux, grands fleuves), des sigles 
d'organisations internationales de transport, et des 
termes relevant des sciences de 1'information. 
Les principes de base ayant preside a 1'elaboration 
de ce vocabulaire, et rappeles ci-dessous, sont tires pour 
1'essentiel des recommandations de 1'UNISIST1: 
- Les termes sont substantives, toute autre forme 
etant exclue. 
1. UNISIST guidelines for the establishment and deveiopment 
of multiiingua! thcsauri. UNESCO, Paris. 
- L'utilisation du singulier a ete preferee chaque 
fois que cela a paru possible. 
- Les descripteurs sont souvent pre-coordonnes 
afin d'eviter les ambiguites. 
- Les descripteurs pre-coordonnes sont trans-
crits dans 1'ordre naturel de leurs compo-
sants. 
- Longueur des descripteurs: 35 caracteres 
maximum, y compris les blancs. 
- Ponctuation, signes diacritiques : ceux-ci ont 
6te exclus, a 1'exception du tiret et de quelques 
parentheses. A noter qu'aucun terme ne com-
porte d'apostrophe. 
- Orfcgraphe: en cas de divergence entre 1'an-
glais et Vamdricain, 1'anglais a ete prefere. 
Dictionnaires de r6ference: Oxford Dictio-
nary, dictionnaire Larousse, Langenscheidts 
WOrterbuch). 
- Synonymes, quasi-synonymes: lorsqu'un 
meme concept peut etre exprim6 par des 
termes differents, un seul a 6t6 autoris6, les 
autres faisant 1'objet d'un renvoi. Ce cas peut 
etre propre k une ou deux langues de travail 
VII 
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seulement. Ont 6t6 traites comme des syno-
nymes les 6quivalences anglaises et am6ri-
caines d'un m6me concept. Afin de condenser 
le vocabulaire, il est apparu utile de regrouper 
des notions voisines sous un meme terme; il ne 
s'agit pas dans ce cas de v6ritables syno-
nymes mais de quasi-synonymes. 
- Homonymes : ceux-ci ne peuvent 6tre utilises 
que sous Vacccption pr6ci$6e dans la note 
d'usage. Lorsqu'un terme se transcrit de la 
mSme fagon dans deux langues et comporte 
deux significations differentes, on a d& 6carter 
l'une des deux. 
Ex. ROUTE/ROAD/STRASSE (fran-
$ais) 
ROUTE (anglais): 6carte. Dans ce cas, 
il n'est pas possible de faire un renvoi car 
on ne peut pas simultanement autoriser 
et interdire le mfime terme. Le terme 
ROUTING a 6t6 introduit. 
- Traductions : un certain nombre d'expressions 
6tant propres k une langue, il a 6t6 n6cessaire 
de cr6er artificiellement des Squivalences dans 
les autres langues. Dans ce cas, des notes 
d'usage precisent la signification de ces expres-
sions. 
- Abreviations: celles-ci ne sont utilisees que 
pour les sigles d'organisations internationales 
et dans les noms de pays (Ex. RF, FR, BR) afin 
d'en simplifier la transcription. 
- Noms de pays: ceux-ci ont 6t6 tires du Macro-
th6saurus de 1'OCDE. Ces d6cisions n'impli-
quent aucun choix politique et correspondent 
exclusivement h des n6cessit6s documen-
taires. 
- Organisations internationales : les noms de ces 
organisations ont tous 6te tires du «Yearbook 
of International Organisations» publi6 par 
1'Union des Organisations Internationales, 
Bruxelles, et la Chambre de Commerce Inter-
nationale, Paris. Cette liste, 6tablie k priori, 
fera 1'objet d'une r6vision sur la base de la 
Mquence d'utilisation de ces descripteurs. Les 
sigles sont utilis6s comme descripteurs et la 
note d'usage donne le titre officiel de Vorgani-
sation. Lorsque ce titre n'existe pas dans les 
trois langues de travail du systfcme, il a g6n6-
ralement 6t6 indiqu6 en anglais. 
- R6gions, villes: il n'a pas 6t6 jug6 utile de 
surcharger la Liste des descripteurs par les 
noms des principales r6gions et villes. Les 
critfcres de choix auraient 6t6 difficiles & rete-
nir, d'une part. D'autre part, ces noms s'expri-
ment le plus souvent dans une seule langue et il 
est dans ce cas facile de faire des recherches en 
texte libre dans le r6sum6 analytique. 
- Noms propres: & 1'exception des pays et des 
organisations internationales, les noms propres 
ne figurent pas en tant que descripteurs. Ils 
doivent 6tre introduits dans les r6sum6s analy-
tiques, ou en tant qu'auteurs, lorsque cela est le 
cas. 
III. PRfiSENTATION ET UTILISATION 
Cette nouvelle Liste est 6dit6e en un seul volume 
qui regroupe dans 1'ordre alphab6tique Vensemble des 
termes (descripteurs th6matiques, entites g6ographi-
ques, organisations internationales). 
Les diff6rentes classes d'information identifi6es 
par des descripteurs g6n6riques ont 6t6 mises en exergue 
pour faciliter leur emploi particulier. 
Les descripteurs pr6-coordonn6s ont 6t6 permut6s, 
c'est-l-dire qu'ils sont repris sous chacun de leurs 
composants (les articles et conjonctions ayant 6t6 
6cart6s). 
A partir du terme de tri, chaque descripteur 
apparaft dans la langue directrice, suivi de ses traduc-
tions. Les autres renseignements sont monolingues. Le 
num6ro d'entr6e du descripteur dans le fichier CEMT a 
6t6 conserv6. 
Les renseignements pouvant apparaltre avec les 
descripteurs sont signal6s & 1'aide des codes suivants: 
SN: Note d'usage - d6finit Vacception d. 
prendre en compte & Vexclusion de toute 
autre, ou pr6cise Vutilisation du descrip-
teur 
BT: Terme girterique - indique le ou les termes 
hiSrarchiquement sup6rieurs 
NT: Terme spiclfique - indique le ou les 
termes hi6rarchiquement inf6rieurs 
RT: Terme apparetiti - indique le ou les 
termes voisins de mSme niveau2 
FT: Terme exclu - signale qu'un terme doit 
6tre remplac6 par le descripteur ou 1'asso-
ciation de descripteurs introduit par le 
code USE 
2. Un certain nombre dc relations RT feront 1'objet d'une 
ventilation ultirieure hi6rarchis6e. 
VIII 
USE : Utiliser - cc code introduit soit une rela-
tion d'equivalence (veritable synonymie 
ou quasi-synonymie), soit une post-coor-
• dination de descripteurs. Dans ce 
deuxidme cas, une note d'usage compicte 
le renvoi. Dans les deux cas, il s'agit d'une 
consigne a suivre imperativement. 
Exemple de synonymie: 
F-T: Tarif ad valorem 
USE: DIFFERENCIATION 
Exemple de post-coordination: 
F-T: Vebicule 61ectrique 
SN : Moteur 61ectrique + autobus ou 
automobile 
USE: MOTEUR ELECTRIQUE 
AUTOBUS 
AUTOMOBILE 
Cette pr6sentation est due au fait que le pro-
gramme generant la Liste de descripteurs ne peut 
faire la diffdrence entre une vraie synonymie et une 
post-coordination. A noter egalement que le signe 
#> doit s'interpreter comme la relation ET. 
Grace & la permutation des termes d'une part, et ^ 
la mise en 6vidence de la structure hi6rarchis6e du 
vocabulaire d'autre part, les analystes et les interroga-
teurs disposent d'un eventail tres complet de descrip-
tcurs. On peut ainsi verifier 1'existence ou l'orthographe 
d'un tcrmc, explorer son environnement ou cheminer a 
travers le vocabulaire pour arriver au terme le plus 
approprie. De ce fait, il n'a pas ete juge opportun 
d'elaborer conjointement une nouvelle liste structuree. 
L'experience tiree de 1'utilisation de cette troisieme 
edition permettra de verifier la valeur de cette hypo-
tfaese. 
Utillsation des teraes g6n6riques 
Les termes generiques regroupes dans le tableau 
«CLASSES D'INFORMATION » doivent etre utilises 
sp6cialement pour idei)tifier le mode de transpprt 
concerne. 11 est recommande de n'utiiiser qu'un seul 
descripteur et de donner la priorite au descripteur 
modal, de preference a un descripteur general. Dans ce 
cadre, les descripteurs n'ont aucun role associatif. Ils 
doivent permettre des extractions tres generales, essen-
tiellement sur les modes de transport. 
Exemple : un document pr6sentant des statistiques 
des accidents de la route devra etre identifie dans la 
elasse 20 par le terme CIRCULATION ROUTlfiRE, 
a Vexclusion de tout autre. 
Toutefois, si le document traite de plus de deux 
modes de transport (par exemple, concurrence des 
modes de transports), 1'analyste devra choisir un des-
cripteur polyvalent dans les classes 01 a 14, tel que 
fiCONOMIE DES TRANSPORTS, par exemple. 
Indexation des documents 
Le nombre moyen de descripteurs h attribuer a un 
document afin de permettre son rappel se situe entre 10 
et 20. 
L'indexation doit proceder d'une double demar-
che: d'unc part, identifier les concepts pr6sents dans 
1'information a 1'aide des descripteurs ou d'associations 
de descripteurs, d'autre part, anticiper sur la strat6gie 
de recherche en prevoyant 1'introduction de descrip-
teurs repondant & des concepts implicites mais qui 
s'inscriront dans la demarche logique d'une recherche 
generale ou selective. 
L'utilisation des descripteurs pour les n6cessit6s de 
1'indexation fait 1'objet d'un chapitre d6taill6 des Rigles 
de Fonctionmment auquel il y a lieu de se rdferer. 
Rappelons-en pour memoire les principales eta-
pes: 
- selection des descripteurs geographiques 
- selection, en vue de leur association, de deux ou 
trois descripteurs generiques (dont ceux d6fi-
nissant le mode de transport) afin de delimiter 
le sujet explicite ou implicite du document 
- choix, avec anticipation sur leurs associations 
possibles, des descripteurs specifiques identi-
fiant tous les concepts contenus dans le docu-
ment. Dans cette 6tape, on devra toujours 
preferer Vutilisation de termes pre-coordonn6s 
existants i la cr6ation de nouvelles associa-
tions 
- introduction possible de propositions de nou-
veaux descripteurs, au cas ou les termes exis-
tants ne seraient pas pertinents 
- selection d'un terme decrivant le type de 
document lorsque celui-ci peut utilement etre 
associe aux descripteurs pr6c6dents (Ex. 
MANUEL, NORME) 
Principes de reeherche 
L'equation de recherche est etablie en associant les 
descripteurs & 1'aide des operateurs booleens ET, OU, 
SAUF: 
ET: reduit le nombre de reponses X 
OU : augmentc le nombre de r6ponses +• 
SAUF: exclut les ref6rences comportant le terme 
non desir6. 
La demarche sera fonction du niveau de s61ectivit6 
recherch6 : une large utilisation de Vop6rateur OU sur 
des descripteurs gen6riques, et peu d'associations avec 
ET sur des des descriptcurs sp6cifiques fourniront des 
r6ponses exhaustivcs mais pcu precises. A 1'inverse, 
1'utilisation presque exclusive de descripteurs specifi-
ques associes avec l'op6rateur ET restreindra la reponse 
et peut conduire a une perte d'information. 
IX 
L/utilisateur devra donc jouer entre ces extrSmes 
pour obtenir la qualit6 et la quantitd de r6ponses 
d6sir6es. 
De m6me que 1'analyste doit suivre k la lettre 
toutes les directives d'utilisation des descripteurs intro-
duites parla convention USE, 1'utilisateur devra etablir 
son 6quation de recherche en reprenant fidSlement les 
memes conventions. 
Enfin, 1'utilisateur ne doit pas oublier qu'il peut 
toujours associer ou compl6ter une recherche en accds 
direct sur descripteurs & une recherche en acc&s 
s6quentiel sur texte libre. La combinaison de ces deux 
procedures offre les meilleurs rapports au regard de la 
qualitfe des r6ponses et de leur cout. 
IV. GESTION DU VOCABULAIRE 
Afin que ce vocabulaire reste en permanence 
adapt6 k l'6volution de la science qu'il se propose 
d'identifier et de faire connaltre, des proc6dures de 
gestion permanentes ont 6t6 mises en place dans le 
cadre du systfcme CIDET. 
Un Groupe de Terminologie, compos6 de documen-
talistes originaires des trois zones linguistiques int6res-
s6es, se r6unit une ou deux fois par an pour d6cider des 
amendements k apporter au vocabulaire: introduction 
de nouveaux termes, changements de termes, suppres-
sons de termes, am61iorations des notes d'usage ou de la 
structure, developpement k priori de tel ou tel 
domaine. 
Un premier filtrage des propositions soumises par 
les analystes en comp!6ment des indexations est 
effectu6 par le Secr6tariat afin de s'assurer de 1'authen-
ticit6 des propositions, de les regrouper et de les assortir 
des documents de r6f6rence. Des sp6cialistes sont 
consult6s le cas 6ch6ant par 6crit ou invit6s k faire valoir 
leurs remarques & 1'occasion des r6unions de ce 
Groupe. 
Trois types de d6cisions peuvent 6tre prises par les 
membres : une d6cision d'action directe qui consiste k 
introduire la modification k partir d'une date donn6e, 
une d6cision d'attente qui consiste, en 1'absence de tous 
les 616ments permettant de trancher, k 6tablir une liste 
officielle de descripteurs «candidats» sur laquelle 
seront harmonis6es les propositions futures; le nombre 
et le type de ces propositions futures favoriseront une 
d6cision ult6rieure. Enfin, les d616gu6s peuvent rejeter 
d6finitivement une modification ou une proposition, et 
le plus souvent introduisent un renvoi dans la Liste afin 
de guider les analystes. 
Des statistiques 6tablies par le systfcme sur 1'emploi 
des descripteurs permettent enfin de conseiiler les 
analystes sur les dangers d'une trop grande utilisation 
de certains termes ou de leur rappeler Vexistence de 
termes n6g!ig6s. Ces statistiques permettent de com-
parer la fr6quence d'utilisation des termes, tant k 
l'int6rieur d'une mSme langue qu'entre les langues. Ce 
deuxi6me contrdle permet d'appr6cier la valeur des 
traductions et peut conduire k des ajustements sp6cifi-
ques entre les langues. 
Les consid6rations g6n6rales sur 1'utilisation du 
vocabulaire constituent enfin des 616ments de r6fiexions 
riches d'enseignement et sont r6guli6rement repris dans 
le cadre des r6unions de formation des analystes du 
systfcme. 
Tant au moment de I'61aboration initiale qu'au 
moment des mises k jour, le souci d'harmonisation 
internationale avec les th6sauri du domaine des trans-
ports a 6t6 et reste une des pr6occupations essentielles 
des responsables CIDET. Afin d'assurer cette coordi-
nation, le Groupe de Terminologie comprend en son 
sein un membre du Groupe Th6saurus de la Documen-
tation Internationale de Recherche Routi6re (DIRR) 
et un membre du Groupe Th6saurus du Bureau de 
Documentation des Chemins de fer (UIC/BDC). R6ci-
proquement, le responsable du Groupe de Terminologie 
est invit6 aux travaux de ces deux instances et peut y 
pr6senter certaines observations. 
Cette pr6occupation ne vise pas k imposer k 
chacune des organisations concern6es les choix effec-
tu6s par les uns ou les autres mais plutdt k 6viter des 
incompatibilit6s g6nantes pour les personnels appel6s k 
travailler dans plusieurs systfemes ou k effectuer r6gu-
li6remcnt des recherches dans les diff6rentes bases de 
donn6es. 
Bans la perspective d'une am6Iioration toujours 
n6cessaire d'un tel outil, la CEMT accueille avec le plus 
grand int6rfit les propositions et suggestions de tous les 
sp6cialistes pour autant qu'elles aient fait 1'objet d'une 
r6fiexion au regard des m6thodes et conventions adop-
t6es et peuvent conduire k une meilleure utilisation des 
bases de donn6es pour le plus grand b6n6fice des 
utilisateurs de toutes origines. 
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TKANSPORT <CONT> 
R-T METROPOUTAIN 
TRANSPORT URBMN 
N.T.: CABINE GUIDEE 
METRO LEGER 
00485 
PLAN DE TRANSPOBT / TRANSPORT PLAN / 
GESAMTVERKEHISPLAN 
R.T.: PLANlFiCATlON DES TRANSPORTS 
00096 
PRESTATION DE TRANSPORT / TRANSPOET OUTPUT / 
BEFOERDERUNGSLEISTUNC 
S.N.: SERVICES RENDUS PAR LE TRANSPORTEUR ET 
EXPRIME EN UNITES DE MESURES 
R.T.: TONNE-KILOMETRE 
TONNE-MILE 
VOYAGEUR-KILOMETRE 
VOYACEUR-MILE 
00860 
PRIX DE TRANSPORT / CAREIAGE CHARGES / 
BEFOERDERUNGSPREIS 
S.N.: SOMME EXIGEE NON SEULEMENT POUR LE 
TRANSPORT D'UN POINT A UN AUTEE MAIS 
EVENTUELLEMENT POUR VACCOMPLISSEMENT 
DE CERTAINS SERVICES ANNEXES- DANS LE CAS 
OU LES PRIX DE TRANSPORT SONT HXES 
D'AVANCE SELON UN TABLEAU SYSTEMATIQUE, 
VOIR TARIF 
00952 
F-T : RELATION DE TRANSPORT 
USE ; LIAISON DE TRANSPORT 
00666 
SYSTEME DE TRANSPOST RAPIDE / RAPID TRANSIT 
SYSTEM / SCHNELLDURCHFAHRTSSYSTEM 
R. T.: MOYEN DE TRANSPORT URBAIN 
TRANSPORT SUBURBAIN 
VITESSE 
VOIE EXPRESS 
00696 
TEMPS DE TRANSPQ8T / TRANSPORT TIME / 
TRANSPORTDAUER 
R.T.: ATTENTE 
0069S 
THEORIE DU TRANSPORT / TRANSPORT THEORY / 
VERKEHRSTHEORIE 
00006 
TITRE DE TRANSPORT / TRANSPORT DOCTIMENT / 
BEFOERDERUNGSPAPIER 
R.T.: BILLET 
CARNETTIR 
EURAILPASS 
LETTRE 0E VOITURE 
N.T. : RECOUVREMENT DES TARIFS 
TRANSPORT <CONT> 
00634 
TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT 
00007 
TRANSPORT A LA DEMANDE / DEMAND RESPONSIVE 
TRANSPORT / NACHFRAGEVERKEHR 
R.T.: TYPE DE TRANSPORT 
OIUI 
TRANSPORT AERIEN / AIR TRANSPORT / 
LUFTTRANSPORT 
R. T.: AEROPORT 
LIGNE DE NAVIGAHON AERIENNE 
MODE DE TRANSPORT 
MOYEN DE TRANSPORT AERIEN 
00564 
TRANSPORT COLLECTIF / MAK TRANSPORT / 
MASSEN VER KEHR 
R.T.: TRANSPORT URBAIN 
00585 
TRANSPORT COMBINE / COMBINED TRANSPORT / 
KOMBINIERTER VERKEHR 
R.T.: CONTENEUR 
MANUTENTION 
MODE DE TRANSPORT 
NAVIRE PORTE-BARGE 
TRANSLEVAGE 
TRANSPORT RAIL-ROUTE 
TRANSROULAGE 
00565 
F-T : TRANSPORT CONTINU 
USE : TRANSPORT PAR CONDUITE 
BANDE TRANSPORTEUSE 
00566 
TRANSPORT DE MARCHANDISES / FREIGHT 
TRANSPORT / GUETERTRANSPORT 
R.T.: TYPE DE TRANSPORT 
N.T.: MARCHANDISE LIQUIDE 
00583 
TRANSPORT DE SURFACE / SURFACE TRANSPORT / 
OBERFLAECHENVERKEHR 
R.T.: TRANSPORT FLUVIAL 
TRANSPORT MARITIME 
TRANSPORT TERRESTRE 
00567 
TRANSPORT DE VOYAGEURS / PASSENGER TRANSPORT 
/ PERSONENTRANSPORT 
R.T.: TYPE DE TRANSPORT 
00584 
F-T : TRANSPORT EN COMMUN 
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Ddchet radioactif, Traitcmcnt ddchct, Compactage, M12. , 
Ddchet urbain, Incindrateur, Rdcupdration dnergie, Etats Ums, 2482. 
Ddchet urbain, Usine incindration, 2484. , 
Incindratcur, Rdcupdration chalcur, Ddchct industriel, Ddchct urbain, 
Usine incindration, Rdcupdration dncrgie, 2479. , . . 
Rdcupdration dnergic, Usine incindration, Etats Ums, Dcchct industricl, 
Ddchet plastique, 2530. , 
Usine ehimique, Ddchet industricl, 2523. 
Usine incindration, 2476. 
Mlne 
Traitement ddchct, Ddchct radioactif, Rcmisc cn vcrdurc, Congrds, Etats 
Unis, 2468. 
Pyr°!ncindration, Compostage, Rdcupdration dncrgic. Usinc incindraiion. 
2487. 
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INTRODUCTION 
Ce fascicule regroupe les index annuels du Bulletin 
Signaletique provenant de la cumulation automatique 
des index mensuels publies avec chaque numero de 
cette section et i lndex des sources. 
Contained herein are Bulletin Signaletique's annual 
Indexes automatically cumulated from the monthly 
indexes published in each issue oi this Section and the 
source Index. 
COMMENT CONSULTER CES INDEX 
Llndex des matieres. 
Cet index a deux niveaux est constitue par des 
termes dont le degre de precision reflete celui du titre de 
l'article. 
Les bacteries sont designees d'apres le manuel de 
Bergey, edition 1974, en tenant compte toutefois des 
decisions ulterieures du Comite International de Bacte-
riologie Systematique de TAssociation Internationale des 
Societes Microbiologiques. Les levures sont designees 
d aprds «The Yeasts, a taxonomic study» (J. Lodder 
editor, North-Holland Publishing Co., 1970). II est tenu 
compte des decisions du Comite internationai de Taxo-
nomie des Virus, Madrid, septembre 1975. Les enzymes 
sont designees selon la nomenclature internationale. 
L lndex des auteurs. 
Un nom compose y apparait sous chacun de ses 
elements. 
Le plan de classement. 
Ces index et le plan de classement renvoient aux 
numeros des signalements. La repartition dans les nume-
ros du Bulletin pour l'annee 1982 est la suivante : 
HOW TO USE THE INDEXES 
Subject index. 
Ttiis index is made with keywords accordinq to the 
title precision level. 
Bacteria names are written according to Bergey's 
manual (1974) and the following decisions of the Interna-
tional Committee of Systematical Bacteriology of the 
international Association of Microbial Societies. Yeasts 
are written according to « The Yeasts, a taxonomic 
study » (J. Lodder editor, North-Holland, Pubiishing Co„ 
1970) and virus according to the decisions of the Interna-
tional Committee of Virus Taxonomy (Madrid, September 
1975). Enzymes are written according to the international 
nomenclature. 
Author Index. 
A compound name appears under each of its ele-
ments. 
Classlflcation scheme. 
Reference in these indexes and in the classification 
scheme is to the citation number. Concordance between 
Bulletin issue number and citation number for 1982 is as 
follows: 
Nos des signalements 
Citation no. 
Nos des signalements 
Citation no. 
N° 1 
N° 2 
N° 3 
N° 4 
N° 5 
1- 402 
403- -801 
802- 1276 
1277- 1752 
1753- 2133 
N° 6 
N° 7 
N° 8 
N° 9 
N° 10 
2134- 2583 
2584- 3260 
3261- 4120 
4121- 4762 
4763- 5692 
L'index des sources (listes des documents analyses 
dans 1'ensemble des fascicules 1982 de cette section) 
comporte 5 listes alphabetiques donnant selon le type de 
document source : 
Publications en serie : nombre d'articles signales 
dans l'annee, titre abrege, pays d'origine. 
Theses : auteur, titre, mention de these. 
Rapports : titre, sigle, numdro, auteurs. 
Congres (Actes): titre, date et lieu de reunion. 
Ouvrages : auteurs, titre, editeur et date d'edition. 
The source index (list of documents cited in all 1982 
issues of this Section) contains five alphabetic lists which 
give, according to literature type: 
Serials : number of citations during the year, abrevia-
ted titie, country of publication. 
Theses: author, title, thesis designation. 
Reports: title, acronym, number, authors. 
Conference Proceedings: meeting name, date and 
location. 
Monographs : authors, title, publisher location and 
name, date of imprint. 
Le bulletln bibllographlque alnsi que les inde: 
annuels sont *labor*s h l'aide du loglciei PASCAL; 
i x 
• — • — • r-eVC  3 
developpe et mls en esuvre par l'*qulpe Informatique 
du Centre de Documentation Sclentiflque et Technlque 
du C.N.R.8. 
... T„J?tnpMe bulletin and the annual Indexes 
J3* m0fn* o1 th* PASCAL 3 software 
iXZ&S* Py the Informatlcs Team of the 
C NR S Techntcal Documentatlon Centre of the 
l 
ANEXE 6B.2. 
EPU 
Eau mcr. Pollution. Hydrocarburc. 790. 
Hau. Namcs. Ccnlrc cssais el rcchcrchc, 
3184. 
Eau usdc. Acicric, Nitrification. 4671. 
Eau uscc. Bassin acration. Tcmptiraturc, 
4679. 
Eau uscc, Bouc activcc. 4677. 4678. 
Eau uscc. Bouc activdc. Nitrification, 4673, 
4681. 
Eau uscc. Brasscric, Expcricncc pratique. 
Nouvclic mdthodc, 2560. 
Biu uscc. Charbon activ6. Rcgdncration, 
«78. 
Eau usdc. Ddnitrification. 4682. 
Eau uscc. Dcvcnir, Polluant majcur, 4665. 
4675. 
Eau uscc. Industric, Controk. Azotc, 4674. 
Eau uscc, Industric, Nitrification, 4672. 
4683. 
Eau uscc. Industrie papicr. Rcactcur lit 
fluidisc, 4057. 
Eau usdc industriclle, Industric alimcntairc, 
Pommc dc tcrrc. 3195. 
Eau uscc industriclle. lnduslrie pctrolierc, 
395. 
Eau uscc, Nitrification, 4670. 
Eau uscc, Nitrosomonas, 4713. 
Eau uscc. Rcactcur catalytiquc lit fixc, Film 
«ntrmhifii AfiSi 
Eau uscc, Reactcur lit fluidisd, Film micro-
bicn, 4684. 
Efflucnt. Drcchc, Brasscric, 3931. 
Efflucnt gazeux. 4103. 
Efflucnt. Industric agroalimcntairc. Fruit 
mcr. Chitinasc. 26. 
Efflucnt liquidc, Industric pepicr. Bactdric 
photosynthdtisantc, 4620. 
Efhucnt. Papctcric. 4748. 
Efflucnt. Production, Lcvurc. 4723. 
Efflucnt, Tcchnologic. 5648. 
l;puration biologiquc, Bouc activcc, 2115. 
Epuration biologiquc, Eau uscc domestiquc, 
2567. 
Etang stabilisation. 3194. 
Etang stabilisation, Biomasse. Algac. Pro-
duction, 3217. 
Elang stabilisation, Dimcraionncmcnt. 5597. 
llydrocarburc. Lipidc, Microorganismc. 
3201. 
Immobilisation. Bactcric. 5576. 
Lagunc acrcc, Optimisation, 4711. 
Lagunc acrcc. 1'crformancc. 5601. 
Lcmnaccac. 5619 , 5620. 
Lit bacterien. Disquc biologiquc, 3188. 
Lit bactcricn. l-lxation. 4722. 
Mcrcurc. Articlc synthcsc. 1288. 
Modclc Monod. 4749. 
Modciisation, 3215. 
Modclisation. Croissancc biomassc. 4666. 
Nitrification. Disquc biologiquc, 4717. 
Nilrificalion. Rcactcur film fixc, 2563. 
Oxydation. Formaldchydc, Dcbaryomyccs 
vanriii, Trichosporon pcnkrillatum, 4182. 
Plutonium. Sol, 3239. 
Prcvcntion. Gonflcmcnl. 1248. 
Procedc Bardcnpho, 4691. 
Rcactcur a film fixc, 2564. 
Svstcmc BIOCARBONE. 4668. 
Epuretlon eau us6e 
Bibliographic, 4076. 
Bouc acttvce. 5605. 
Bouc activcc, Bactdric, Floculation, Ddflo-
culation. 5606. 
Bouc activec, Optimisation. Acration, 5604. 
DBO. Mdthodc calcul. 3191. 
Dcnitrification, 3196. 
Ddnitrification. Immobilisation polymdrc, 
5621. 
liau uscc industricllc. Distillcric. 767. 
Nantcs. Ccntrc essais ct rcchcrchc. 3184. 
Epuratlon etfluent gazeux 
Traitcmcnt odcur. 1744. 
Epuratlon tertlalre 
Macrophytc. 5581. 
Ergosterol 
Production. Pcnicillium brcvicompactum, 
2663. 
Erwinla 
Pcctinolytic cnzymc, Distribution, 1339. 
Erwlnla carotovora 
Asparaginasc. Production, 150. 
Erwlnla chrysantheml 
Exo-poly-a-D-galacturonosidasc, Produc-
tion, Rdgulation, 1809. 
Erythrocyte 
Ccllulc immobiliscc. Stabihtd, 591. 
ImmobiliKttion, Polymcrisation radiochimi-
quc. 591. 
Erythromyclne 
Culturc ccllulairc, Ccllulc fibroblastoidc, 
I lommc, 641. 
Production, l-'crmcntation. 5318. 
Erythromyclne F 
Isolcmcnt. Strcptomyccs crythracus, 5343. 
Eschertohla coll 
iU'U-t:riN SKiNALirnouE— Scction 215 
Clonacc molcculairc, Gcnc structurc, 
I lydrogcnasc, 520. 
Culturc microorganismc, Gradostat. 3421. 
Culturc microorganismc mixtc. Continu. 
49«), 
Cyanocobalaminc. Biosynthcsc, 812, 1319. 
Excrdtion, Mdtabolitc, Oxygdnc. 4861. 
Gdnc lambB, Sdqucncc nucldotidc, 1429. 
Gcnc structurc, Colicinc El. Promotcur 
transcription, Structurc primairc, 221. 
Immobilisation, Activitd P-D-Galactosidasc, 
Optimisation, 2874. 
Mesure, Activitd, Mdtabolismc. Potcntiomc-
tric, 2715. 
Mdtabolismc dncrgdtiquc, Effct Pastcur, 
Effct Crabtrce, 4878. 
Miniplasmidc F, Structurc primairc. 220. 
Population ccllulairc, Mesurc. Elcctrodc. 
3419. 
Protdinc, Sdcrdtion, Peptide signal, 
Sdqucncc aminoacidc, 468. 
Thrconinc dchydratasc. Coimmobilisation. 
Effcctcur allostdriquc, 5171. 
Ester 
Production, Biomassc. 5687. 
Ester, Clre 
Production, Structurc chimiquc, Acinctobac-
tcr, 2549. 
Ester, Compos6 volatll 
Production, Fcrmcntation. Mout bicrc, 5ac-
charomyccs ccrcvisiac, 2503. 
Esterase 
Brcttanomyccs, 3938. 
Lcvurc boulangcrie. 3937. 
Etaln Compos* organlque 
Environncmcnt, 3254, 
Etalement cellulalre 
Factcur hypothctiqoc, Glycoprotdinc. 2918. 
Etang stablllsatlon 
Biomassc, Algac. Production. 3217. 
Etats Unls 
Amclioration, Riz. Taux. Lystnc, 2483. 
Anticorps monoclonal. Production, 5367. 
Anticorps monoclonal, Production, Aspcct 
cconomiquc. 4794. 
A(g)lication, Biotcehnotogie. Apphcatron, 
Application, Gdnic geneiiquc. Agriculturc. 
Aspcct dconomiquc. 707. 
Application. Gdnic gdnctiquc, Industric 
pharmaccutique. 697 , 700. 
Application, Informitiquc. Biotcchnologic, 
4786. 
Biotcchnologic, Application. Industric. 
Aspcct cconomiquc, Aspcct politiquc. 
408. 
Biotcchnologic. Articlc synthcsc. 4823. 
Biotcchnologie, Aspcct economiquc, 3284, 
4815, 4826. 
Biotcchnologic, Hnancemcnt, 4813. 
Biotcchnologic, Industrk, Aspcct cconomi-
quc, 2153. 
Biotcchnolocie, Industrie, Aspcct financicr. 
2143, 4123. 
Biotcchnologic, Industrk. Prdscntalion. 
Firmc, 4129. 
Biotcchnologic, Pcrsonncl scicntifique, Pcr-
sonncl tcchniquc, Statistiquc, 4778. 
Biotechnologie, Problcmes financicrs, 2135. 
BiotechnolqEie, Production. Commercialisa-
tion, 478f. ,,,, 
Biotechnologic, Produits rrouvcaux, 2141. 
Biotcchnologic. Rcccntragc. Industrie. 4810. 
Biotcchnologic, Rcchcrchc. 4770. 
Biotcchnologie, Rcchcrehe, Commercialisa-
tion, Produit. 4763. 
Biotcchnologic. Rdglcmcntation. 4798. 
Biotcchnologic, Rebtion. Univcrsitc, indus-
tric, 25%. 
Biotvchnolopic. Secrct, Crititjuc, 4776. 
Biotechnologic, Surcamcite production, 
Allcgemcnt fiscal, 4788. 
Brcvet, Genie gcndtiqee, Rcglemcmation, 
Ethiquc. 1284. 
Brevet, Rcglcntcnlalion, 1282. 
Congrcs, Biotcchnologic. Industric. Univcr-
sitd, 4777. . . 
Contrat, Univcrsitd, Industric chimique, 
Production, Anticorps monoclonal, 2154. 
Culturc ccllulairc, Culturc en masse, Mam-
malia, 1907. 
Digcstion anadrobic, Procddd, Liccncc, 
5635. . 
Encrgic solairc. Convcrsion dncrgic. Photo-
synthcse, 3151. 
Enscignement, Biotechnologic, 806. 
Enzymc. Production, Joint vcnturc, Gcncn-
Scch, Cornine glass, 4775. 
Faillitc, Socictc, Production, Intcrfcron. 
4795. 
Fcrmcntation. Lactosdram. Production, 
Ethnnol. 4816. 
Financcmcnt. Biotcchnologic. 4773. 
Financcmcnt, Gdnic gdnctiquc. 4827. 
Financcmcnt, Gdnic genctique, Agnculturc, 
5414. 
Financcmcnt. Rccherchc. Biotcchnologic. 
4131. 4781. 
Financemcnt, Rcchcrchc, Gdndtiquc, 4791. 
Formation, Association, Biotcchnologic, 
411. 
Gcnic gdnctiquc, Agriculturc, 5424. 
Gcnic gcnctiquc, Application, Agriculturc, 
Industric, Aspcct politiquc, 567. 
Gdnic gdndtiquc, Application. Industric. 
799, m. . ,. 
Gdnic gdndtiquc, Application, Industric chi-
miquc, 758. 
Gdnic gdndtiquc. Armc biologiquc, Rdglc-
mentation, 5145. , 
Gcnic gdndtiquc. Aspcct dconomiquc, 4825. 
Gcnie gcndtiquc, Financcmcnt, 4814. 
Gdnic gdnctiquc. Invcstisscmcnt, 3270. 
Gcnic gdndtiquc, Livrc, Procds. 2603. 
Gdnic gdnctiquc, Production, Commcrciali-
sation, Oligonucldotidc synthctique, 5122. 
Gdnic gdnctiquc, Rcglcmcntation, 2137. 
Gdnic gdndtiquc. Reglcmcntation, Expcri-
mcntation, 1286. 
Gcnie gdndtiquc, Rdglcmcntation, National 
lnstitutc of Hcalth, 410. 
Gdnic gdndtiquc, Rdglcmcntation, Rcchcr-
chc. 3281. 
Gucrrc bactcriologiquc, 4124. 
Hybridome, Brcvct. Position, National Insti-
tutc of Hcalth, 1278. 
Industric. Interfcron, Articlc synthcsc, 4122. 
Insulinc, Aspcct commcrcial, 4769. 
Intcrfcron immun, Production, Echellc 
industricllc, 5371. 
Imcrfdron, Production. 4523. 
Interfdron. Production, Prdscntation, Firmc. 
4524. 
Lymphokinc. Production. 5373. 
Mcthanol. Biomassc. 5481. 
Plantc cultivdc, Innovation, Brcvct, Rdglc-
mcntation. 4538. 
Procddcs divcrs. Convcrsion, Biomassc. 
5480. 
Propridtd intcllcctuclle. Rdglcmcntation. 
4793. . . , 
Rcchcrchc biomddicalc, Contrat. Umvcrsitd. 
Industric. 4792. 
Rccbcrchc, Enscigncmcnt. Domainc biomd-
dical. Financemcnt. 4796. 
Rechcrchc, Univcrsitd Wisconsin Madison. 
4766. 
Rdgkmcntation, Application. Gcnic gdndti-
quc, Industric. 4779. 
Rdglcmcntation, Gcnic gcndtiquc. 2142, 
3275. 4128. 
Rdglcmcntation. Rcchcrchc. Gcnic gcncti-
quc, 4767. 
Socictd. Biotcchnologic, Immunothdrapic. 
Gdnie gdnctiquc. 4772. 
Vcgctal clonc, Production, I lybridc. 5436. 
Ethanoi 
Biomasse. 736_. 
Biomasse, Cout, 3617, 
Biotransformation, Production, Acdtaldd-
hydc. 5217. 
Culture microorganismc. Lcvurc, I rotcinc 
organismc uniccllulairc, 5535. 
Dcchct agricolc, Saccharom officinarum, 
Dosagc. Enzymc immobiliscc, Alcohol 
dcnydrogcnasc. 5197. 
Enzymc, ulycolyse, Lcvurc, Zymomonas 
mobilis, 5S)6. 
Inhibition. Croissancc, Saccharomycei ccrc-
visiac, Moddlc mathdmatiquc, 3447. 
Mdtabolismc, Dctcrminismc gdnctiquc, Bac-
tcric, 4938. 
Nutrition. Lcvurc, Protdinc orgamsmc um-
ccllulairc, 5534. 
Production, Amclioration gdndtiquc, Zymo-
monas mobilis, 5147. 
Production, Amidon. Ddgradation cnzymati-
quc, 3146. , 
Production, Amylolysc. Fcrmentation, 5488. 
Production. Application, Gdnie gdndtiquc, 
800. 
Production, Bcttcravc, 2086. 
Production, Bioddgradation, Ccllulosc, 
Culturc microorganismc mixtc, 3143. 
Production, Biomassc, Brdsil, 1711. . 
Production, Biomassc, Royaumc Um, 5508. 
Produciion, Biordactcur, Lcvurc, Rccyclagc, 
2693. 
Production. Biotcchnologie, 5510. 
Production, Candida, Hydrolysat, Hdmiccl-
lulosc, 747. . 
Production, Cnndida pscudotropicalis. 
Mutation, Prixluctivitd, 4650. 
Production, Candida tropicalis, Oxygenc dis-
sous. 4967. 
Production, Cannc h sucre. Rcactcur cataly-
tiquc lii fixc, Saccharomyccs ccrcvisiac, 
4649. 
Production, Ccllobiosc. Immobilisation. 0-
D-Glucosidasc. Lcvurc, 5671. 
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MACROTHESAURUS 
DES 
SCIENCES ET DES TECHNIQUES 
jUBt/Ci-X 
prepare avec /e concours du 
Bureau National de l'lnformation Scientifique et Technique 
et de la 
D6l6gation G6nerale h la Recherche Scientifique et Technique 
congu et rdalise par le 
Service de Documentation de Nnstitut Gustave-Roussy (Villejuif) 
Liste des principaux descripteurs relatifs 
au developpement scientifique et technique 
I N T R O D U C T I O N  
I - OBJECTIF PU MACRQTHESAURUS 
Lors de 1'organisation de la Documentation en France, le Comit6 National de Documentation, puis 
le Bureau National de 1'lnformation Scientifique et Technique, ont ressenti, que tout en implantant divers 
th6saurus sp6cialis6s, il leur fallait disposer d'un langage documentaire couvrant 1'ensemble des sciences et des 
techniques. 
Le Macroth6saurus a donc construit pour r6pondre h un double objectif : 
- cr6er un instrument de compatibilit6 entre les diff6rents systemes sp6cialis6s : grace d ce cadre 
g6n6ral coh6rent, le Macroth6saurus devait permettre la coordination de futurs th6saurus sectoriels, servir 
d'outils de communication entre diff6rentes bases de donn6es, permettre la repr6sentation de secteurs multi-
disciplinaires. 
- cr6er un outil documentaire permettant une indexation large, suffisante, par exemple, poiir 
indexer les ouvrages de bibliothfeques techniques ou scientifiques. 
II - PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Les domaines couverts par le macroth6saurus sont les suivants : sciences math6matiflues, sciences 
physigues, sciences biom6dicales, sciences de la terre et de l'espace, techniques industrielles et agricoles. Les 
sciences socialesjie sont repr6sent6es que dans la mesure ou elles interferent avec les domaines scientifiques. 
c'est le cas en particulier du droit, des sciences Sconomiques, des divisions g6ographiques. 
Les descripteurs, au nombre de cinq mille huit cents environ, sont choisis suffisamment gdndraux 
pour convenir d un ensemble de domalnes diff6rents mais connexes : la possibilit6 de cr6er par la suite des 
combinaisons entre eux multiplie le nohnbre de notions disponibles, et les descripteurs pr6coordonn6s ont 6t6 
le plus possible 6vit6s. 
Le macroth6saurus est donc r6alis6 en vue d'une indexation post-coordonn6e, respectant toute 
la combinatoire. 
Le niveau de g6n6ralit6 sera variable suivant les secteurs : 
- il pourra descendre assez bas dans le cas de repr6sentation de notions communes S plusieurs 
domaines ; 
- il restera au contraire 6lev6 dans le cas de domaines tres particuliers ayant peu d'interf6rences avec 
dautres domaines ; 
/ - il sera 6galement 6lev6 dans le cas de domaines tres voisins, utilisant apparemment un vocabulaire 
(analogue mais constituant en fait des « jargons » tres particuliers. 
Dans ces deux cas, les « noyaux » de langage sp6cialis6s pourront venir se greffer sur les branches 
du sch6ma g6n6ral. Cest de cette fagon que le macroth6saurus peut servir de fil conducteur pour l'6tablisse-
ment de futurs thisaurus sectoriels ainsi assur6 d'une compatibilit6 pour les parties qui leur sont communes. 
- F -
La structure g6n6rale est une structure th6matique hiSrarchique : Elle est thdmatique, puisque 
1'ensemble des descripteurs est distribu6 h I'int6rieur d'un sch6ma de base repr6sentant 1'ensemble des sciences 
et techniques. Elle est hterarchique, pulsque ce sont des relations de sp6cifique h g6n6rique qui unissent, de 
proche en proche, les termes les plus sp6cifiques aux tetes de hi6rarchies. Cette structure globale offre les par-
ticularit6s suivantes : 
• La r6partition par themes : on a retenu comme sp6cifiques h un domaine, non pas tous les termes 
qui y sont utiles, mais ceux qui lui sont strictement sp6cifigues, ce qui diff6rencie le « thfeme » du champ 
s6mantique. Lorsque des termes sont sp6cifiques de plusieurs domaines (et cela avec le meme point de vuej 
ces termes sont regroup6s comme sp6cifiques directs du domaine imm6diatement sup6rieur qui englobe ces 
domaines : 
- par exemple : les termes repr6sentant des objets c6lestes (galaxies, soleil, planete) peuvent 6gale-
ment etre repr6sent6s en m6canique c6leste ou astrophysique. Mais ils y sont 6tudi6s d'un point de vue 
diff6rent. 
Dynamique Balistique 
Astraphysique 
Galaxies 
soleil 
planete 
Mouvement 
trajectoire 
vitesse 
acc6l6ration 
Etude du mouvement 
<TS 
K9 
A la limlte, les sp6cifiques communs h des domaines 6lolgn6s entre eux dans la pyramide des 
« sciences et techniques » sont regroup6s sous le titre « termes communs ». 
- les relations partitives 
Dans les relations partitives, Un terme qui repr6sente la « partie » n'est consid6r6 comme sp6cifique 
du terme repr6sentant le « tout » que si il est obligatoirement une partie de cet ensemble et si cette relation 
est toujours vraie. 
Exemple : la « bouche » fait obligatoirement et toujours partie du « systeme digestif » (on peut 
consid6rer qu'elle fait aussi partie -obligatoirement et toujours- de la tete, ce qui aboutit h la construction 
d'une polyhterarchie). 
Par contre, le mot « piston » est le composant de plusieurs types de machines. II ne sera pas ratta-
ch6 6 chacune de ces machines, mais aU terme « organe de machine », lui meme en parallele au terme 
« machine ». 
- classes d'6quivatents 
L'organisation th6matique se Hpercute jusqu'au niveau le plus fin et a conduit h 1'adoption du 
systemes de « classes d'6quivalents » : il s'agit d'ensembles de notiohs 6troitement M6es qui constituent en 
fait des microdomaines repr6sent6s par un descripteur unique. 
- relations hterarchiques 
De nombreux descripteurs appartiennent logiquement d plusieurs domaines, repr6sentant souvent 
des points de vue diffSrents. Un th6saurus classique fait un choix parmi ces divers points de vue. Le ma-
croth6saurus, devant n6cessairement admettre le point de vue de toutes les disciplines repr6sent6es, on a 
opt6 pour la crSation de polyhiSrarchies. 
Du point de vue de la gestion du th6saurus, il n'existe qu'une sorte de relation hi6rarchique. 
Cependant, pour plus de clart6 dans la repr6sentation de chaque domaine (donc pour simplifier l'indexation) 
la possibilit6 de donner un ordre pr6f6rentiel dans l'enum6ration des sp6cifiques a permis de mettre en 
6vidence les diff6rentes valeurs des sp6cifiques. On a 6t6 amen6 h 6tudier et & distinguer, niveau par niveau, 
les sp6cifiques vrais, les partitifs, les sp6cifiques thSmatiques. 
Exemples : 
• E L E C T R O C H I H I E  P A T H O L O G I E  T U M O R A L E  
• D L G E N E R E S C E N C E  H A L I G N E  
. E T A T  P R E C A N C E R E U X  
• C E L L U L E  E L E C T R O C H I H I Q U E  
• E L E C T R O O E  - r >  
.  A N O D E  
. A N O D E  ( E L E C T R O C H I H I E )  *  
.  A N O D E  C O N S O M H A B L E  
• A N O D E  I N E R T E  
. T U H E U R  B E N I G N E  
. T U H E U R  H A L I G N E  
• T U M L U R  P R I H I T I V E  
. M E T A S T A S E  . C A T H O D E  
. E L E C T R O L Y T E  
•  E L E C T R O L Y  T E  A O U E U X  
. E L E C T R O L Y T E  S E L  F O N D U  
• E L E C T R O L Y T E  S O L I D E  
. A U E N O M E  
•  A I J G I O M E  - - >  
. E P I I H E L I O M A  
. F I B R O M E  
. L Y H P H O H E  - - >  
. S A R C O M E  
• E L E C T R O D I A L Y S E  = = >  
. E L E C T R O L Y S E  - - >  
. E L E C T R G P H O R E S E  r r >  
. P O L A R I S A T I O N  D E S  E L E C T R O D E S  
C H I M I E  D E S  R A D I A T I O N S  
/ 
H E H O P A T H I E  M A L I G N E  " >  
. L E U C E H I E  
.LYMPHOME ==> 
S Y N D R 0 M E  P A R A N E O P L A S I Q U E  
A I'int6rieur des relations th6matiques, on a abouti h une organisation par « faceltesjLVQisine 
de celle des thSsaurus utilisant ce type de structure. 
Dans chaque partie de l'ddition du macroth6saurus, le changement de nature des termes sp6cifiques 
est mat6rialis§ par un espace dans la succession de ces termes sp6cifiques. Ils sont 6num6r6s dans 1'ordre 
suivant : partitifs, sp6cifiques vrais, sp6cifiques « th6matiques » dans lesquels on distingue les facettes : 
lois-ccefficient, objet (ou « mat6riau »), propri6t6,6quipement (diff6renci6 en « outil » et « produit »), 
ph6nomene primaire et ph6nomene secondaire, op6ration princjpale et proc6d6, sous -domaine. 
On doit remarquer : 
- que toutes les facettes ne figurent pas forc6ment dans chacun des domaines ; 
- que si un terme est polyhi6rarchique, il peut appartenir & des facettes diff6rentes suivant les 
domaines. 
Exemple : la piezo6lectricit6 est un ph6nomene primaire par rapport au domaine « 6lectricit6 », 
un ph6nomene secondaire par rapport au domaine « m6canique » ; un terme comme vitrification peut-etre 
« ph6nomene » en physique, « op6ration » dans les techniques industrielles. 
Le nombre total de descripteurs est d'environ 5800, nombre volontairement Iimit6 pour permettre 
une meilleure maniabilit6 du macroth6saurus. 
Les descripteurs ont un maximum de 50 caracteres. Ils sont le plus possible au singulier^ etjes 
abr6viations ont 6t6 d'un emploi Iimit6. 
Ils sont organis6s en hi6rarchies d'un maximum de 16 niveaux. 
III - PRESENTATION DU MACROTHESAURUS 
Le macrothdsaurus se pr6sente sous forme d'une Sdition hi6rarchique et d'une 6dition alphab6tique. 
A - Edition hi6rarchique 
Pr6c6d6e d'une table des matieres & 3 niveaux, l'6dition hi6rarchique est divis6e en 5 grands 
chapitres : 
1) des < termes g6n6raux », ou mots-outils, inutilisables seuls mais destin6s & pr6ciser certains 
descripteurs. 
2) des « termes communs », dont les termes g6n6riques du niveau le plus 6lev6s sont 6galement 
des termes g6n6raux, et dont les sp6cifiques sont independants des divisions th6matiques des chapitres 
suivants : 
3) Un premier regroupement th6matique d' s activitds g6nera!es » 
4) L'ensemble des « sciences et techniques », ensemble le plus important du macroth6saurus, de 
structure th6matique. Les themes sont regroup6s en « macro » domaines traditionnels pr6sent6s non pas 
alphabetiquement mais dans un ordre allant du plus g6n6ral au plus particulier. 
5) Un ensemble de descripteurs appartenant aux « sciences sociales et hurmines », utiles pour 
l'indexation de textes relalifs aux domaines scientifiques et techniques. 
Du fait de 1'utilisation de polyhi6rarchies, certains termes ou certains sous domaines, apparaissent 
plusieurs fois dans cette liste hi6rarchique. Ils sont alors suivis d'une double fleche ( ) indiquant 
leur appartenance d une ou plusieurs autres hi6rarchies. 
B - Edition alphab6tique 
L'6dition alphabdtique comprbnd dans une liste unique : 
- les descripteurs : mots ou groupes de mots pr6f6rentiels avec leur entourage documentaire : 
. Note d'application 
. Indication de la (des) branche (s) hi6rarchique (s) concern6e (s) et du num6ro de page ou 
ils apparaissent dans l'6dition hi6rarchique ; 
. Enum6ration des synonymes 
. des termes g6n6riques, 
. des termes sp6cifiques, 
. des termes associ6s. 
- les synonymes : mots ou groupes de mots non descripteurs renvoyant h un terme pr6f6rentiel 
par I'interm6diaire de la relation EM (=employer) 
- les non-descripteurs suivis d'un ast6risque qui peuvent etre 
. des termes interdits n'apparaissant pas dans les structures et qui, par I'interm6diaire d'une 
note d'application renvoient, soit d plusieurs descripteurs plus pr6cis, soit h l'association 
de plusieurs descripteurs ; 
- L -
" • des titres non-descripteurs qui apparaissent dans les structures et qui permettent des 
regroupements conceptuels. 
- les termes permut6s qui renvoient au descripteur h utiliser 
IV - UTILISATION DU MACROTHESAURUS 
A partir des hi6rarchies : 
table des matieres donne I indication des pages de l'6dition hi6rarchique. 
- Recherche 6 I'int6rieur d'un domaine : 1'indication de double fleche indique que ce terme appartient 
h plusieurs hi6rarchies. Pour retrouver la (les) autres hierarchies concern6es, se reporter h la liste alphab6tique 
ou est indiquS chacun des emplacements de ce descripteur dans les hiSrarchies. 
. E L E C T R O N I G U E  
. C I R C U I T  E L E C T R O N I Q U E  
•  « C I R C U I T  A  I H P U L S I O N  
. B A S E  0 E  T E M P S  
. C O t J V E R T I S S E U R  N U M E R I Q U E  
. C I R C U I T  A M P L I F I C A T E U R  - = >  
• C I R C U I T  D E  C O M H U T A T I O N  
. C I R C U I T  I H P R I M E  : : >  
. C I R ^ U I T  I N T E G R E  
. C I R C U I T  L O G I Q U E  
. F I L T R E  E L E C T R I Q U E  
. O S C I L L A T E U R  C E L E C T R O N I Q U E )  
. O S C I L L A T E U R  A N H A R M O N I Q U E  
. O S C I L L A T E U R  H A R M O N I Q U E  
. O S C I L L A T E U R  L I N E A I R E  
. O S C I L L A T E U R  R E L A T I V I S T E  
. C O M P O S A N T  E L E C T R O N I Q U E  
CIRCUIT AHPLIFICATEUR 
H  E L E C T R O N I Q U E  P . 1 2 3  
I N S T R U I I E N T A T I O N  P . 1 4 9  
T C  ( 1 )  C I R C U I T  E L E C T R O N I Q U E  
( 2 )  A M P L I F I C A T L U R  
On doit noter que les termes issus de termes polyhifirarchiques se trouvent eux aussi dans plusieurs 
hterarchies (sauf traitement sp6cial des termes issus de polyhi6rarchies). Mais ils 11'apparaissent pas eux-memes 
avec une fleche : il en est ainsi seulement pour le g6n6rique k partir duquel la polyhi6rarchie est constitu6e. 
A partir de la liste alphab6tique : 
1) Le terme cherch6 est descripteur : il apparait avec Vindication de la (des) tete (s) de hi6rarchies 
dans lesquelles il se trouve, avec l'indication de la (des) page (s) ou il est situ6 dans l'6dition hi6rarchique. 
Si ce descripteur a plusieurs termes g6n6riques, ils sont indiqu6s TG (1), TG (2) ... II ne faut pas 
s'6tonner de ce que le nombre des branches hi6rarchiques soit parfois plus 6lev6 que le nombre de termes 
g6n6riques : c'est alors que le terme g6herique ou un terme g6n6rique d'un ordre plus 6lev6, est lui-meme 
poly-hi6rarchique. B6ciproquement, un terme, bien que poly-hi6rarchique peut apparaitre dans une seule 
branche hi6rarchique, si ses g6n6riques sont situ6s dans deux sous-ensembles voisins l'un de l'autre. L'indica-
tion de la page peut alors r6p6t6e, si le descripteur apparait plusieurs fois dans la meme page. 
HYOROCARBURE ALIPHATIQUE INSATURE 
H CHIHIE P.52T55.58 
T  6  ( 1 1  HYDR.ALIPH.SELON L A  S A T U R A J I O U  OEs L l  A l S O K l S  C - C  *  
( 2 1  C O K P O S L  I N S A T U R E  
T S ALCENE 
ALCYNE 
A L L E NE 
DIENE 
Si un descripteur polyhterarchique a des termes sp6cifiques : 
- ou bien ces termes sp6cifiques apparalssent en une liste unique 
CARTE THEMATIQUE 
H CARTE I3.15 
INFORM ATLON P .20 
TG CARTE 
T S CARTE CELESTE 
CARTE ECOHOHI OUE 
CARTE GEOLOGI UUE 
CARTE GEOPHYS IQUE 
CARTE KARIIJL 
et ils se rapportent alors h chacune des branches hi6rarchiques. 
E A U  
H  C H I M I E  P • 5 2  
CONSTITUANT DES ORGANISMES VIVANTS P.94 
ENVIRONNEMENT ET SECURITE P.146 
TG (1) COMPOSE MINERAL 
(21 CONSTITUANT O E S  ORGANLSMES V l V A N r s  
(31  E L E M E N T  N A T U R E L  
T S  (11  E A U  L O U R O E  
(31 EAU OE SURF ACE 
EAU SOUTERRAINE 
EAU 0 E MER 
EAU DOUCE 
EAU DURE 
EAU SAUMATRE 
EAU POTABLE 
E T A T  D E  L* E A U  *  
T A F L U I O E  
- ou bien ils apparaissent group6s par catdgories correspondant aux diffSrentes branches hiSrarchiques, la 
meme branche hi6rarchique 6tant affectSe d'un numdro identique. 
ISOTOPE 
DESCRIPTEUR POUVANT ETRE UTILISE SEUL OU EN ASSOCIATION AVEC 
UN ELEMENT CHIHIOUE 
EP NUCLEIDE 
H PHYSITIUE P.32 
CHIMI£ P.43,67 
TG (1) ELEMENT CHIMIQUE 
121 CHIMIE NUCLEAIRE 
(3) PHYSIQUE NUCL EAIRE 
T S 11) 
ISOTOPE STAELE 
RADIOISOT OPE 
12) ISOTOPE STABLE 
• DEUTERIUH 
TRITIUH^ 
RAOIOISOTOPE 
(3) ISOTOPE STABLE 
RADIOISOTOPE 
TA PRODUIT DE FISSION 
CAS PARTICULIERS : 
- Un terme peut avoir des termes spdcifiques communs 6 plusieurs hi6rarchies et des sp4cifiques 
particuliers h certaines autres. Dans ce cas, tous les termes sp6cifiques sont consid6r6s comme disjoints et 
sont num6r6s autant de fois qu'il y a de hi6rarchies. 
- Le terme cherchd n'est pas descripteur, mais synonyme : 
II renvoie vers un descripteur, & l'aide de la relation E M 
- Exemple : conditionnement d'air .T~~^ climatisation. 
EAU RESIOUAIRE 
EH EAU USEE 
3) Le terme cherchd n'est pas descripteur et d un sens ambigu : 
II est suivi d'un ast6risque et une note d'application indique le descripteur h utiliser, suivant le 
sens d6sir6. 
TERATOGENESE * 
EHPLOYER ACCIDENT HEDICAHENTEUX OU TERATOLOGIE OU PATHOLOGIE 
DU OEVELOPPEHENT ET DE L1HCREOITE 
4) Le terme n'est pas descripteur, mais contient, en fait, plusieurs concepts : II est suivi d'un 
ast6risque et une note d'application inque par quelle association de descripteurs il doit etre repr6sent6. 
CABLAGE ELECTRIQUE * 
EHPLOYER : CABLE ELECTRIOUE • MISE EN OEUVRE 
Ces indications d'association sont cependant Iimit6es : quand elles sont 6videntes, elles ne sont 
signalSes que dans la note d'applicatiori qui accompagne le descripteur principal. 
EQUIPEHENT 
A ASSOCIER AVEC LE NOH 0«UN SECTEUR,0*UNE TECHNIQUE «0*UN 
PROCESSUS 
'  H TERHES COHMUNS * P .  1«4 
TG TERHES COHHUNS * 
T S APPAREILLAGE 
COHPOSANT OU ELEMENT 
INSTRUHENT 
HATERIEL 
Elles sont exprim6es au niveau du terme non-descripteur quand elies sont moins ividentes ou 
quand il s'agit de -concepts pr6coordonn6s dans des thSsaurus sp6cialis6s. 
Remargue : Quelques descripteurs ne peuvent etre utilis6s seuls. Rien ne les distingue des autres 
descripteurs dans la graphie, mais ils sont accompagn6s d'une note d'application indiquant cette particularit6, 
et le mode de repr6sentation de la notion cornpos6e est 6galement exprim6. 
AUTOPSIE 
OESCRIPTEUR A ^E ^AS UTILISER SEUL.MAIS A ASSOCIER AVEC 
OIAGNOSTIC OU HEOECIHE LEGALE 
Se rangent 6galement dans cette cat6gorie les termes g6n6raux, bien que ne faisant pas l'objet 
d'une note d'application. 
- C 1 J~ 
BATIKENT AGRICOLE H BATIMENT ET  TRAVAUX PuBL lCS P .  121  
H  BATIMEUT ET TRAVAUX PUBL lCS P .  121  TG BATIMENT 
TG BAT IHE l jT  RURAL T A INSTALLAT ION INOUSTR1ELLE 
BA TIMENT COHMERCIAL  BATIHENT PUBLIC  
H BATIHL I IT  E  T  TRAVAUX PUOLICS P .  121  I I  B A T I HE NT ET TRAVAUX PUBL ICS P .  121  
TG BAT lHEUT TG BAT IMENT 
TA AEROGARE -
BATIKENT D ' E L E V A C L  BATIMENT HOSPITAL IER 
H BATIMEIJT  E  T  TRAVAUX PUBL ICS P .  121  BATIMENT RELIGIEUX 
TG BATIHCHT RURAL BATIMENT SOCIO-CULTUREL 
GARE FERROVIA IRE 
BATIMENT 0'HA6ITATI0N GARE ROUTIERE 
H BAT lHCtJT  E  T  TRAVAUX PUULICS P .  121  INSTALLAT ION SPORTIVE 
TG BATIMEUT 
T A BATIHEUT RURAL BATIKENT REL IG IEUX 
H BATIMENT ET TRAV AUX PUBLICS P.  121  
BATIMENT ELEMLIJT U-OUVRAGE DU T6  BATIMENT 
EM ELEHEUT 0 *  OUVRAGE DU BATIHEIJT T A  B A T I ME NT  PUBLIC 
BAT lHENT ET  DES TRAVAUX PUBL ICS INO.DU BATIHENT RURAL 
EK  I I JD .DU BATIHENT ET  OES TRAVAUX PUBL ICS H B A T I M E N T  ET TRAVAUX PUBLICS P.  121  
TG B A T I H E I J T  
BATIHENT ET  TRAVAUX ru faL ICS TS BATIMENT AGRIC0LE 
H TECHNICUES INDUSTRIELLES P . I Z O  BATIMENT D ' ELEVAGE 
TG TECI lN I t iUE  S  INOUSTRIELLES T  A  BAT IHENT 0 *HA8 ITAT I0N  
T S  ARCHlT  CCTUI iE  
STRUCTURE HECANIQUE BATIMENT SOCIO-CULTUREL 
AHEUAGL.HEMT INTERIEUR H BAT I ME HT E  T TRAVAUX PUBLICS P.  121  
REVETEMENT TG BATIMENT 
TRAITE I IENT DE SURFACE T  A BATIMENT PUBL IC  
CONSTRUCTION BA T R A C I E N  
TA 
LLLHENT DE CONSTRUCTION *  
FROCEOL 01  CONSTRUCTIOH 
AMCNAGLHENT DU SOL 
DEKOLIT ION 
HARQU6CE DI.S CHAUSSEES 
OPERATIOH DE CONSTRUCTION 
TRAVAtJX  DE EONDAT 10N 
ECJUIPEHENT TECHNIOUE (BATIMEk l t  I  
HATLRILL  OE CHANTIER 
GEOTECI I fJ IC iUL  
URDANISHE 
EH AHPII IBIEN 
B A  l l hENT HOSPITA L1LR 
H BAT IME l lT  ET  TR AVAUX PUBL ICS P  .  1 21  
TG BAT IMEI IT  
TA  BAT IMLHT PUULIC  
BATIMENT INDUSTRIEL  
A ASSOCIER AVEC LE  MOM Du  SECTtUR I  NUUSMi l l  L  :  C(J IU  p  I  f  .L  A !  T f  f . '  ]  L .  
BELIER COUP DE 
EM COUP DE 9ELIER 
BENIGNE TUHcUR 
EM TUMEUR BENIGNC 
8EKITH1 OUE ZONE 
EM ZONE BEN iH IOUE 
BENZALOEHYOE 
H CHIHIE P.56,62 
TG <11 COMPOSE 9ENZENI0UE 
(21 ALDEHYDE Fo 
BENZENE 
II 
TG 
CHTMIE P.5J,56,58 
HYDR0CAR9USE BENZENLOUE 
6 
E*TL $ 
APPLICATION DU LOGICIEL TEXTO A LA 
CREATION DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE DES 
T.F.E. DE LTCOLE NATIONALE DES T.P.E. 
A N N E X E  $  
LLSTING DE L/INDEX DES MOTS Clls EN FRANCAIS 
fW«*f I * wio*M 08-% cmov^ dV eu PWJQ^ 
1 AB30RTICN FEP» 
.83884. 
2 ACCIDENT 
„ 83833 .• 83S4/ = 
ACCID--N1 DL™ LA ROUTc 
.83049. 
•i ACIc. 
.83878. 
1 ACCUSTIOUc SALLE 
.83853. 
1 4DAFTATI0N 
. 8380/'. 
1 'PihORGr URT 
, 83023. 
i HLR03 I. c. 
.83871. 
1 AER0BU3 
.83623« 
I AEROPORT 
.83852. 
i AGGLOHERATION 
.83884. 
i AGITATIOH MECANIGUE 
.8387 i. 
i AIRE STATIONNEtlEHT 
.83823. 
i ALGOCULTURE 
.83838. 
i ALGUE 
.83838. 
i ALGUE illCROSCOPIQUE 
.83086. 
i ALLURAGE ROTEUR 
.83889. 
i AtlARRAGE 
.83845. 
6 ARELIORATION 
.83026,83848,8384i,83847,83063 > 838/6. 
i ANAER03IE 
.y307 i» 
1 AHALYSE 
.83864. 
i ANALYSE FACTORIELLE 
.83811. 
i ANALYSE FONCTIONNELLE 
.83868. 
1 ANALYSE ORGANIOUE 
.83860. 
i ANALYSE SPECTRALE 
APPLICATION DU LDGICIEL TEXTO A LA 
CREATION DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE DES 
T.F.E. DE L'ECOL£ NATIONALE DES T.P.E. 
A N N E X E 3 
LlSTING DE L'lNDEX DES MOTS Clis EN ANGLAIS 
i ACOUSTICAL riETHOD 
a Q3S0ii » 
i  ATiEL 1GRATION 
,83041„ 
1 31'. UiluLiN 
.83815. 
•1 017Ul"i INOUS MIXTURE 
»839i £ = 
'i BRICK 
.83*883. 
2 CALCULATI'f4G HETHOD 
.33013,83874. 
• i CE.IENT 
.83857. 
1 CINEHATIC 51ETHOD 
.83874. 
1 CIvIL EN5IHEERING UGRKS 
«830/4. 
i C0S1PRES3I0N TEST 
.83818. 
i COilPRESSIVE 30IL 
.33013« 
1 C0RPRE3SIVE STRENGTH 
.83BS7. 
2 C051FRESSIVE TEST 
. 83862183083. 
2 CQNCRETE 
.83002,83857. 
1 CONSOLIDATION SOIL 
.83613. 
i CRACKING 
.83002. 
i CYCLIC LOAD 
.83644. 
1 DYNARIC TEST 
.83612. 
1 EARTH C0N3TRUCTI0N 
.83018. 
i EARTHCHATERIALD 
.83618. 
1 ECONOHIC EFFICIENCY 
.8364 1. 
i ELASTICITY 
.83057. 
i ELASTOPLASTICITY 
,33044,, ' 
1 ELECTRONIC HICROSCOPY 
.83057, 
i EilBANKHENT 
APPLICATION DU LOGICIEL TEXTO A LA 
CREATION DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE DES 
T.F.E. DE L'ECOLE NATIONALE DES T.P.E. 
A N N E X E  / C  
LISTING DE L'INDEX DES TH6MES 
ti/woete 10 ; LlVWai^ Qte * 'vwctet <26* Titouuna 
ACUUdi IGUE 
O ra /. ra O f~-•" . «, d•-• c_'*?d > doboo « 
3 ATI $ 
. ' -,1ti "i ' -_5y tiO : OC*6L>a}5 , -x C.itjOc*.£ .' '...'•_"'O-1_- .. '..' V.?-JiC"iS* > OoE»/ 2 .' .—' v.)/ »;.» -• L»3882 «. 
3 A i 1 iric*< i C L'UNy i RUU i I0f-3 
,83848-
B1uTECHNGLOGIE 
, S3838 .• 83043. 336£:4 . 
CONSTRUCTION 
, 33828, 8363.5 . 
u'Jti'5 i RUV : I0N RECANI3UE L MO ' LUR 
,33888,33889,33348. 
DECHETS SOLIDES 
, 83843 ,83888-
EAUsPOLLUTIGN/TRAITEMENT 
. 330 19.. 83854 , 8387 1, 83686. 
ECONOHIE DES TRANSFORTS 
.83926. 
EiJLliNui'1 IE DEi; TRANSPORTS 
. 83883 .• oL<887, SoS i \, 83814, tiU8 17 .• £.383U .• 83824 .• c-:J81-1'?, 838UU, 33831, 
- 33839,33663,83864,33879. 
ENERGIE SOLAIRE 
.8388 i,83886,83865,83866,83876,83882„ 
GEOTECHNIQUE 
. 8388S, 838 -$2,838 i3,8382 1, 8382S, 83846, 33658,33868, 33B69, 83875, 
.33873,33831. , 
GESTIGN ENTREPRISE 
.83841,83862. 
HYDRAULIOUE 
.83822,83842,83667. 
HYDROLOGIE 
.83851,83861. 
INFORMATIOUE 
! INFRASTRUCTURE YRANSFORT 
.83821,83827,33832,83633,83835,83837,83639,83847,33649,83885, 
.833S6,83077« 
i hATERIAU 
. 83882, 83612,838 'i 3, 83015,83616,83018 , 83841, 83644.- 838S6, 8385/ , 
.3385?,33868,33874,83877,83883. 
I PvD 
.33814,83817,83821,83927,83632,83837,83639,83862,83863,83064, 
, 83865, 83872 .• 83084. 
> RHEOLOGIE 
. 338 15, 838 16, 83844,8385683859, 83868, 83878, 83883, 83685. 
! 3TRUCTURE 
.33828,83836. 
APPLICATION DU LOGICIEL TEXTO A LA 
CREATION DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE DES 
T.F.E. DE L'ECOLE NATIONALE DES T.P.E. 
A N N E X E / 4  
- LISTING DE L'INDEX DES AUTEURS 
M/vvvteatt ofle -Q 'imo*9 <x ofe cuLt-eiULS 
1 ADEPOJU ABAYOill 
. t#y03/ . 
1 ALAINCHAR 3ALIHI 
.83027 -
1 ARGOUL PIERRE 
. 83873. 
1 ASSi Aj-iRAn 
. 33083 
1 8AHBOUHI AHMED FOUAD 
.83344 = 
i BASURTO HERON 
.33836. 
i 3EN CHEIKH LAR8I 
.83846» 
4 8EN DRIS3 AHilED 
,83825. 
i 8EN HAMOU A8DELKRI$1 
.838 ">3. 
i 8EHTANBA NAIfiA 
„33957„ 
-'i 3EYL0UNI ilOHAflED 
* O O y 'll i a 
i 80G8I0 POLA PIERRE 
»330S5. 
i 3QUHADDOU A8DELKHALEK 
. 83046 = 
•i 80UKADIA J03EPH 
.83059 -
1 BOUOUET PHILIPPE 
.83376 j 
•1 8DUR0UARD RERY 
. 33026. 
i BRUN ANDRE 
.33049. 
-i 3RUNEL0T HERVE 
.33086. 
1 8UTEL. STEPHANE 
.3334y. 
APPLICATION DU LOGICIEL TEXTO A LA 
CREATION DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE DES 
T.F.E. DE L'ECOLE NATIONALE DES T.P.E. 
A N N E X E  4 1 F  
LISTING DE L#INDEX DES LOCALISATIONS GEOGRAPHIQUES 
^eoyicn^^AC^u.^ 
i AFRIDUE 
j 83832« 
•1 30RDEAUX 
.33051. 
1 CAMEROUN 
-33021-
1 CEVENNES 
-33061. 
1 CHASSIEU 
-33872-
1 CHERBOURG 
.33982. 
2 CIREBON 
-83814,33064. 
1 CORPIEGNE 
- 33055» 
i CU3ZAC-LE3 P0N73 
.83073. 
A. FRANCE 
- 83801, 83804, 83805, 83807, 83811.. 83323, 838248302?, 8303 i, 83051 
.83052,33054,83055,83861,33062,83065,83872,83878,33079, 33088 
.83882. 
1 GUYANNE 
.83365-
7 INBONESIE 
. 838 -14 , 83817,83862,83863, 83064, 83872, 83884. 
3 JAVA 
.83814,83817,83864. 
1 LAC DU BOURGETs BAIE DE GRESINE 
.83854. 
1 LAGOS 
.83837. 
2 LYON 
.83829,83879. 
1 MADAGASCAR 
.83827. 
•5 J1AROC 
.83839. 
•1 tlEAUX 
.83884. 
1 tlOYENNE HONTAGNE 
.83885u 
1 NIGERIA 
.83837. 
1 PARIS 
.83811. 
i REGION OCEANIGUE 
-83085. 
1 ROISSY 
ANNEXE A 3 
EXEMPLE D'INTERROGATIONS 
Exemple 1 : 
Etudes faites sur le transport urbain en pays en vois de developpement 
Procedure Q : 
0 
uestio* : FRMOTCLh>PVD ET THEME=TRANSPORT URBAIN 
UHTFE .830 44 
UTEUR .HADIPOERUONO PURNARAHI1AN 
ITRE .CONTRIBUTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN COMHUN DANS LFS VILLES 
J10YENNES D INDONESIE 
OURCE .TFE,FRA, VV,ENTPE-, 4983 
HEME .TRANSPORT URBAIN,ECONOHIE DES TRANSPORTS,PVD 
RMOrCLE.PVD,TRANSPORT URBAIN,TRANSPORT EN COMMUN,VILLE MOYENNE,MODE DE 
.TRANSPORT,INDICATEUR URBAIN,DEMANDE TRANSPORT 
NMOTCLE.X 
0C6E0 .INDONESIE,JAVA,CIREBON 
VALCONT.X 
AITRETF.DE LA MORSANGLIERE,ENTPE 
•LLATI0.69 P 
OMMENT .REBUME 
JMTFE .830 47 
UTEUR .MATULESSY HERMAN LUCAS 
ITRE -CONTRIBIJTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN COMNUN DANS LFS VILLES 
.MOYENNES D INDONESIE.HIERARCHIE URBAINE A JAVA 
DURCE .TFE,FRA,VV,ENTPE,4983 
HEME -TRANSPORT URBAIN,ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD 
RMOTCLE.PVD,TRANSPORT URBAIN,OEVELOPPEMENT TRANSPORT,INDICATEUR URBAIN, 
.TRANSPORT EN COMMUN,METHODOLOGIE,VILLE MOYENNE 
WOTCLE.X 
3CGEO .INDONESIE,JAVA 
^ALCONT.X 
^ITRETF.LAVIGNE,ECONOMIE ET URBANISME,LYON 
3LLATIO.Z4 P,42 REF 
3MMENT .X 
IJHTFE .83063 
UTEUR .FIOCHTAR INDRAYATl 
STRE .CONTR2BUTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN COMMUN DANS LES VILLES 
.hlOYEHNES D INDO.NESIE-L OFFRE OE TRANSPORT 
DURCE .TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
4EME ,ECONOMIE DES TRANSPORTS,TRANSPORT URBA£N,PVD 
KMOTCLE.PVD, TRANSPORT URBAIN, TRANSPORT EN COMMUN, SYSTEilE DE TRAN8P0RT, OFFRE 
.TRANSPORT, VIL.LE MOYENNE, POLITIQUE TRANSPORT, URBANISATION, 
.REGLEMENTATXON 
5MOTCLE, X 
fCGEO .INDONESIE,SULAUESI,UJUNB PANDANG 
'ALCONT.X 
ilTRETF, CLAISSE. G, ENTPE 
L.LAT 10.77P , 7REF 
MMENT -X — • — 
MTFE „ 83F564 
TEUR .HARDIKARTONO SAMIADI 
IRE .CONTRIBUTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN COMMUN DES V.TLLES MOYENNES D 
.INDONESIE-SITUATION 6ENERALE DES TRANSPORTS EN COMMUN EN IMDONESIE 
IRCE .TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
:NE .TRANSPORT URBAIN,ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD 
lOTCLE.PVD,TRANSPORT EN COMMUN,VILLE MOYENNE,TRANSPORf URBAIN»ANALYSE, 
.FONCTIONNEMENT,MOYEN DE TRANSPORT,ENOUETE, 8UESTI0NNAIRE,DEPLACEMENT, 
.INDIVIDU,DEMANDE TRANSPORT 
GEO .INDONESIE,JAVA,CIREBON 
TRETF.DE LA MORSANGLIERE H ,ENTPE VV 
LAT10. S1P , 6REF 
onseB 4 
JD 
.T,S. = 9.80782 P/ICUAC^ 
^ HIST /0061 CY/N3? N 
HJT DONE AT 14*41*82 
DA2SSTS IS DISCONNECTED 68 DAYr6172,H0UR:6L411,MINS0839 
PROCEDURE QUES 
GUES 
«««*« I nt e r-r-ogo1 i 011 Composee 
THEWE=TRAWSPORT URBAIN 
RANSPORT URBAIN 
8 reponsetsD pour : THEME=TRANSPORT $ 1  
FRMOTCLE=PVD 
VD 
$2 42 reponseCs3 pour s FRNOTCLE=PVD 
$4 ET $2 
*3 4 reponseCs) pour s $4 ET $2 
L 
i w e r o C s 3  ;  1 , 4  
URBAIN 
JMTFE 
JTEUR 
[TRE 
JURCE 
iEKE 
tWOTCLE 
IHOTCLE 
)CGEO 
•ALCONT 
llTRETF 
ILLATXO. 
IMMENT . 
IJNTFE 
UTEUR 
ITRE 
DURCE 
HEtlE 
RtlOTCLE 
WIOTCLE 
OCGEO 
^ALCONT 
iilTRETF 
DLLATIO 
JIIMENT 
.83014 
-HADIPOERUONO PURNARAHMAN 
".MSY^W:ST"?NM1<ES«0E "ES transports en cwiun DANS LES VILLHS 
.TFE,FRA,VV,ENTP E,1983 
.TRANSPORT URBAIN,ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD 
.PVD, rRANSPOR T URBAIN, TRANSPORT EN CONMUN, VILLE MOYFNNF MfinF ntr 
-TRANSPORT.INDICATEUR URBAIN,DEMANDE TRANSPORT °E Dt 
a X 
-INDONESIE,JAVA,CIREBON 
.X 
-DE LA MORSANGLIERE,ENTPE 
.69 P 
.RESUME 
783817 
.MATULESSY HERMAN LUCAS 
.CONTRIBUTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN CfJMMUN DANS LES VILLES 
.MOYENNES D INDONESIE.HIERARCHIE URBA.TNE A JAVA 
.TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
.TRANSPORT URBAIN,ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD 
.PVD,TRANSPORT URBAIN,DEVELOPPEMENT TRANSPORT,INDICATEUR URBAIN, 
.TRANSPORT EN COMMUN,METHODOLOGIE,VILLE MOYENNE 
*> X 
.INDONESIE, JAVA 
-X 
.LAVIGNE,ECONOMIE ET URBANISME,LYON 
.74 P,12 REF 
.X 
IMTFE .83063 
ITEUR .HOCHTAR INDRAYATl 
TRE .CONTRIBUTION A L ETIJDE DES TRANSPORTS EN COMI1UN DANS LES VILLES 
-MOYENNES D INOONESIE-L OFFRE DE TRANSPORT 
lURC-E .TFE,FRA, VV,ENTPE, 4983 
lEME .ECONOMIE DES TRANSPORTS,TRANSPORT UR8AIN/PVD 
I10TCLE.PVD, TRANSPORT URBAIN, TRANSPORT EN COMMUN, SYSTEME DE TRANSPORT, OFFRE 
-TRANSPORT,VILLE MOYENNE,POLITIQUE TRANSPORT,URBANISATION, 
-REGLEMENTATION 
IMOTCLE.X 
ICGEO .INDONESIE,SULAUESI,UJUNG PANDANG 
ALCONT.X 
iITRETF.CLAISSE.G, ENTPE 
LLATI0.77P,7REF 
iMMENT .X 
iMTFE .83064 
ITEUR .MARDIKARTONO SAMIADI 
TRE .CONTRIBUTION A L ETUDE DES TRANSPORTS EN COMMUN DES VILLES MOYENNES D 
.INDONESIE-SITUATION GENERALE DES TRANSPORTS EN COMMUN EN INDONESIE 
IURCE .TFE,FRA, VV,ENTPE, 1983 j 
IEME .TRANSPORT URBAIN,ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD 
iMOTCLE.PVD,TRANSPORT EN COMMUN,VILLE MOYENNE,TRANSPORT URBAIN,ANALYSE, ! 
.FONCTIONNEMENT,MOYEN DE TRANSPORT,ENQUETE, OUESTIONNAIRE,DEPLACEMENT,| 
.INDIVIDU,DEMANDE TRANSPORT 
ICGEO .INDONESIE,JAVA,CIREBON 
iITRETF.DE LA MORSANGLIERE H ,ENTPE VV 
ILLATIO . S1P , 6REF 
' j u m e r o C s D  
3  O u e s t i o n C B i i  c n  m e m o t r e  
* FIN 
! UP 
j,P,T.S. = 8.00927 =• 23j 435 FAOLUC^ 
! L 
3AVE HIST /0801 CY/N3? N 
.OGOUT DONE AT 14*49*02 
?? IDA2SSTS IS DISCONNECTED 00 DAY:0472,HOUR:0044,MIN:0047 
Exemple 2 
Utilisation des mod§les HDM en entretien routier 
procedure Q : 
8 
Sue&t i o n s FRROTCLE=C ENTRETIEN ET ROUTE ET MODELE HDI13 
NUMTFE .83927 
AUTEUR .ALAINCHAR SALIHI, NDQUMBE MARCELLIN 
TITRE .APPLICATION DU HODELE HDN SUR UN ITINERAIRE DE 1100 KI1 DE ROUTES A 
.PIADAGASCAR 
SOURCE .TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
THEME .INFRASTRUCTURE.TRANSPORT,PVD 
FRMOTCLE.PVD,EVALUATION PROJET,ENTRETIEN,GESTION ROUTIERE,ROUTE,MODELE GESTION 
.J10DELE HDI1,ETUDE DE FACTIBILITE 
ENMOTCLE..X 
LOCGEO ,I1ADAGASCAR 
EVALCONT.X 
HAITRETF.AUTRET,LCPC NANTEB 
COLLATIO.135 P,15 REF 
CCH1MENT -X I 
NUMTFE .83039 j 
ALITEUR .EZZABOURI AFIFA,ZAID ABDELHAMID / 
TITRE -LE HODELE HDtl FACE AUX PROBLEMES ROUTIERS DES PVD.UN EXEMPLE D 
.APPLICATlHs L ETUDE DU RENFORCEMENT DE CHAUSSEEAU HAROC 
SOURCE „TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
THETIE .ECONOI1IE DES TRANSPORTS, PVD, INFRASTRUCTURE TRANSPORT 
FRMOTCLE.PVD,ROUTE,EVALIJATION PROJET,GESTION ROUTIERE,MODELE GESTION,MODELE 
.HDM,ENTRETIEN,RENFORCEMENT,BILAN,APPLICATION 
LOCGEO .MAROC 
MAITRETF.POILANE,LRPC AUTUN 
COLLATIO.1S6P,21REF 
C-OHMENT .RESUME 
R e p o n s e s  2  
s FIN 
»UP 
U.P.T.S. = 0.BB647 •=: A & t M B  rr\cxacs 
•L . 
BAVE HIST /0001 lY/N3? N 
L.OGOUT DONE AT 11 »53» 46 
?? IDA2SSTS 1S DISCONNECTED BB DAY 5 B 1.72, HOUR s 0011, MINs 0052 
PROCEDURE QUES 
fJUES 
Interrogot i on Composee ****** 
FRPIOTCLE=ENTRETXEN 
NTRETIEN 
*4 4 reponseC B3 pour 
FRMOTCLE-ROUTE 
DUTE 
$2 2 reponseC s3 pour 
KRNOTCLEaNODELE HDH 
3DELE HDM 
2 reponseC s3 pour 
$1 ET $2 ET $3 
2 reponseCs3 pour 
FRMOTCLE=-ENTRETIEN 
FRROTCLE=ROUTE 
FRI*I0TCLE=J10DELE HDM 
• 4 ET $2 ET $3 
m e r o C s 3 s 4,2 
«TFE -83027 
TEUR .ALAINCHAR SALIHI, NDOUHBE flARCELLIN 
TRE -APPLICATION DU MODELE HDM SUR UN ITINERAIRE DE 4 408 KM DE ROUTES A 
»MADAGASCAR 
IJRCE -TFE,FRA, VV,ENTPE, 4983 
E11E -1NFRASTRUCTURE TRANSPORT, PVD 
MOTCLE.PVD,EVALUATION PROJET,ENTRETIEN,GESTION ROUTIERE,ROUTE,MODELE GESTION, 
.ItODELE HDM,ETUDE DE FACTIBILITE 
'IOTCLE -X 
CGEO .MADAGASC-AR 
U.CONT.X 
[TRETF-AUTRET,LCPC NANTES 
-LATI0.43S P,45 REF 
1MENT .X 
ITFE .83039 
EUR -EZZABOURI AFIFA,ZAID ABDELHAMID 
RE „l.E MODELE HDM FACE AUX PROBLEMES ROUTIERS DES PVD.UN EXEMPLE D 
.APPLlCATINs L ETUDE DU RENFORCEMENT DE CHAUSSEEAU MAROC 
IRCE „TFE,FRA,VV,ENTPE, 4983 
HE .ECONOMIE DES TRANSPORTS,PVD,INFRASTRUCTURE TRANSPOR1 
IOTCLE»PVD,ROUTE,EVALUATION PROJET,GESTION ROUTIERE,MODELE GESTION,MODELE 
_HDM,ENTRETIEN,RENFORCEMENT,BILAN,AP PLICATION 
GEO .MAROC 
TRETF.POILANE,LRPC AUTUN 
LATIO.4SAP,2 4REF 
I4ENT .RESUME 
NumeroCs.') s 
? 
4 Ouest t OTICB ] en niemo i re 
* FIN 
U.P.T.S. = 0.00848 ~ . 2. ^CulO» 
• L 
8AVE HIST /8001 CY/N3? N 
L060UT DONE AT 42*88»33 
?? IBA2SSTS IS DISCONNECTED 68 DAY:6172, HOUR s 6(3 -H, tllNs 00S9 
2U ; 
Exemple 3 : 
Stabilisation du sol par la chaux 
Procedure Q : 
0 
test ion : FRHOTCLE- tSTABILISATIDN ET SOL ET CHAUX3 , 
IHTFE „83977 
ITEUR .CROMBEZ ALAIN, RAGEUL HUGUES 
TRE .TRAITEMENT DES SOLS A LA CHAUX ET AUX CENDRES VOLANTES 
fURCE -TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
IENE .INFRASTRUCTURE TRANSPORT,MATERIAU 
IHOTCLE.ESSAI LABORATOIRE, ESSAI PROCTOR, CHAUX," CENDRE VOLANTE, CHANTIER, ESSAI 
.IDENTIFICATION,DIFFRACTOHETRIE RX,PRODUIT CHIHIOUE,STABILISATION,SOL, 
.LIANT HYDRAULIOUE,CBR 
IWOTCLE-X 
»ALCONT.X 
tlTRETF.BIRBARD, CETE BRON 
)LLAT10-170 P,18 REF,ANNEXE:RESULTATS ESSAIS,COMTE RENDU DE VISITES USINE DE 
.FABRICATION LH 38 ET CENTRALE EDF 
MMENT .RESUME 
?ponses 1 
FIN 
ip.T.S. = 0.06626 
WE HIST /00B1 CY/N3? N 
JGOUT DONE AT 12*04*33 
> 1DA2SSTS IS DISCONNECTED 08 DAY8 0172,HOUR50012,MIN:6003 
^ * 
PROCEDURE QUES 
HJES 
I nt errogo.t t tm CompoBef 
•R«OTCLE=STABILIBATX OH 
^BJLISATION 
M 3 reponseCsD 
FRMOTCLE-SOL 
L 
$2 5 reponseCsD 
FRMOTCL.E=CHAUX 
AUX 
pour : FRMOTCLE^STABILISATION 
pour : FRMOTCLE=SOl. 
$3 4 reponseCs3 pour s FRMOTCLE=CHAUX 
$1 ET $2 ET *3 
$4 1 reponseCs3 pour s ET S2 ET $3 
L 
imeroCs!) s 1. 
IMTFE -83877 
ITEUR «CROMBEZ ALAIN, RAGEUL HUGUES 
:TRE -TRAITEMENT DES SOLS A LA CHAUX ET AUX CENDRES VOLANTES 
)URCE .TFE,FRA,VV,ENTPE,1983 
IEME .INFRASTRUCTURE TRANSPORT,NATERIAU 
tMOTCLE.ESSAl LABORATOIRE,ESSAI PROCTOR,CHAUX,CENDRE VOLANTE,CHANTIER,ESSAI 
- £DENT1F.ICATI0N,DIFFRACT0METRIE RX,PRODUIT CHIMIQUE, STABILISATION, SOL, 
.LIANT HYDRAULIOUE,CBR 
4MOTCLE-X 
/AI.CONT.X 
UTRETF.BIMBARD, CETE BRON 
3LLATIO.170 P,18 REF,ANNEXEsRESULTATS ESSAIS,COMTE RENDU DE VISITES USINE DE 
.FABRICATION LH 38 ET CENTRALE EOF 
JHMENT .RESUME 
imaroCs3 
J°4 
4 Out-s- l: t o n t B j f n m e m o i r e 
* FIN 
I LIP 
U.P..T.S. = 0.60829 •= 2.0 v>9-£ F^CtUC-S 
! L 
SAVE HIST /0801 tY/N3? N 
LOGOUT DONE AT <2*18*44 
?? 1DA2SSTS 18 DXSCONNECTED 60 DAY:0172,HOUR:B012,MIN:6088 
